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Accediendo á lo solicitado por el alumno de esa Acade·
millo D. JuaD Masaller Albareda, yen vista de lo que autoriza
el arto 11 del real decreto de 8 de febrero de 1893, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien conceder al interesado estudiar privadamente.
Do real orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 5 de no'VÍembre de 1898.
AzcÁRRAaA.
Señor Director de 1" Aeademia de 4fUllería.
Señor Capitán general de la prímera región.
-.-
.'
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
11,' SJIQOXW
Excmo. Sr.: En vMa del eaofitQ que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de octubre último, acompañando el acta de
la junta reglamentaria de arriendos de Segoda, en la que
propone la aceptación de la úni()/iI¡ proposicJón presentada
por D. Julián Molina, por la que ofrece las cal!ltls de su pro-
piedad nlÍmel'OS 4: y 6 de la calle de San Quirce é Iglesia del
mismo nombre, para establecer las Factorias militares, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente de Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha. proposición, pagándose al
propietario el alquiler anual de 1.500 pesetas y bajo las
demAs condiciones que se expresan en el acta citada de 3 del
referido xnes de octubre.
Ve I,'~ QJ1l;lerJ. lo digo á V. :m. para BU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mttellot dOl.
Madrid 5 de noviembre de 1898.
MARcELl) :Dlll Az~<u.
Señor Capitán general de Gutilla la :N11ft'11 ..........
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
á eeta Ministerio en 29 de septiembH '! JO, d.. ootubre últi..
lUO!, acompafiando el acta de la Junta reglamentaria del
Pardo, con las proposiciones presentadas para el estableci·
miento de la Factoría. de subsistencias y uteDJilios, él Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la proposición presentada por D. Aga-
pito Puertas, por la. que ofrece la casa de su propiedad sita
en la plaza de la Posada. núm.~, por la o~niidad, áuual de
2.500 pesetas, y el horno de pan COOOr en 11}' ca.ea inmediata ,
de la call6 del Sol núm. 8, por el alqllilet de 456 p!*!etM y
bajo las condiciones expresadas en la mewRopada 3of.l d~ 11,
de septiembre último.
. De real orden lo dig() á V. E. pata ~u, oon~toy
efectos consiguientes. Dioll guarde áV. 1\1. mUli\'bo¡, ~.
Madrid 5 de ,noviembre de 1896.
MARCm.O Dl! AW0ÁD4eA.
. '
Sefior Capitán general de. e.stilla ... ,NueVl y ~l'O_"',




Exomo. Sr.: En VUltllo de la iAll~oii:,~~~Wl\~r
el· guardia de eS\3 Real Cuerpo D. Martff' ~.Cl";~'-O. J
teniendo en cuenta que reune las (lQ;iUcloUM MOMI\"~
ra el aScenlilO á segundo teniente de la ellcala de reserva re-
tribuida del arma de Artilleda, con destino á. Ultramar, la
Reina Regente del ieino, en nombre de, su Augus~oHije el
Rey (q. D. g.), l!El ha ~ervic;1.o couoed~tl~dioho empleo con la
7 noviembre 1896 .
antigüedad de 10 del mes próximo pasado, en v~rtud de lo
prevenido en la real orden de 31 de agosto último (C. L. nú-
mero 2(4); debiendo ser destinado provisionalmente, en COa
misión, á un cuerpo de la Península para que practique su
nuevo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efoototl. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de-noviembre -de '1896.
AzcllmAGA.
&fior PoDl~daÍ1\e ~:Ileral del Real Cu~-de Gu~iollias·
.Alabardero .·'.,'




dMo':"'Bt:: '~ñaryf)artíCipadÓ·¿tfsté MinisterIo el
Ca¡Ptán general d&Aragón, -falleció el día 30 de octubre pró-
ximo pasado, en Zaragoza, fl general de brigada de la Sec-
ción de reserva del Estado Mayor ¡aneral del Ejército, Den
Bartolohí'nJiéry Cami?'
De real orden ~o mgo.:á V. É. para BU conocimiento y
fines correspondieñtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de noviembre dé''t896. '
Asc.ÁRRA.t!lA.
Señor Presidente del CoDsejo Supremo de Guerra y Marina.





4. a SECCIÓN '
OirdiliW:- EXMio:·tsr.~' A:fin de próveer varias vacan-
tet"de·ihéftiét:l'é'''segu'''bdoSd.el Cueipó de 'Sanidad mlltar, el
~t4:'D.~'g.f;y e'ílsu.'Íloclhre la Relrui:ltegeIÍte del Reíno,
ha ~rlrd'ó'j,msü"6.iápoher qne .e convoque un concurso
para cubrir plazas de dicha clase, debiendó comenzar los
eitJ!diCiltS~ ~11'de~ero próximo:-en el Hospital militar
de ~tsCtlrlé','tion ál'regló' al programa aprobado por real or-
den de 15 de noviembre de 1888· (O. L.núm. 422), y á lils
modificaciones establecidas por real orden de 2 de agosto de
1892. Es asímismo la v.oluntad de S. M., conceder prórroga
de tmitd'pa~'tos'a'Spn!Aht'és qué, 'éxeediehdo de la teglainen-
taria, no paien de la de 45 años, los eualell q.uedarán obli·
gados, callO de obtener plaza, á servir en el distrito de la
iala de Cuba mientras dure la insurrección.
Los doctores ó licenciados en medicina y cirugia que
deseen. tomar parte en este concurso, pueden presentar sus
instancias documentadas en la 4.a·Sección de este Ministe-
rio hasta el dia 7 de enero del año próximo, fecha en que
18 cierra el plazo para la firma de los interesados.
, De1'fla1J~ lo 'digb'lt V. E. para su conocimiento y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remi·
tió á este Ministerio en 23 de septiembre último, promovi-
da por el sargento dE:! batallón Cazadores de Valladolid nú-
mero ~n; José Ponaa Riutort, en súplica de que se le conceda
la pensión mensual de cinco'jlesetas p(}r habé~ obtetíid~, tres t
cruces rojas.' sencmas del 'Mérito Militar, l,,!,'1:l.eina ~e~ente ~
del Reino, en nombre de su Augusto mjo el R~y (q'. D; g.), •
teniendo en cuenta lo prevenido en el·art.r~9 del rep;lamen- .
to ·dela Orden, se ha servido acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma·
drid 5 de noviembre de 1896.
Azc.Á.RRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia IDl~V:. E~. ~eD!i:,
tió á este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida '
por el soldado del batallón de Baza, Peninsular núm. 6,
José Campos Blanco, en súplica de que se le concedá la pen-
sión de cinco pesetas.al mes por haber ~btenido tres crnc~
rojas sencillas del Mérito Militar, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Angusto Hijo el Rey (il. D. g.), ha teni-
do á bien acceder á. dicha petición, con arreglo lÍo lo preve-
nido en el arto 49 del reglamento de la Orden.
De la de S. M lo digo ~ V. E. para ~n qonocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V.· E. mucholl años.
Madrid 5 de noviembre de 1896•
MoÁlUlA.GA
Señor Capitán general de la isla de C~ ..
-
Exorno. Sr.: En ,vista de la instancia qne V. E. remitió··
lÍo este Ministerio en 14 de octubre último, promovida por el
soldado licenciado Joaquín lIartínez Pérez, en súplica de que
se le conceda el abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7,50 pesetas. anexa á la cruz del Mérito Militar que posee
por hallarse comprendido en las reales órdenes de 23 de
agosto de 1875 y 18 de júnio de 1876, y de que· se le expida
el correspondiente diploma.. llt Reina Regent~ del Reino, en
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)~ ha' tenido'
á bien disponer se manifieste al interesado que debe acudir
á la Junta de Clases Pasivas, en atención á que p~r real orden
de :-? de marzo de 1~81 se l~ c?D;<\edi~ 1~,:J?~J;lsi~ll. que ahora
solICIta, consiguado el pago en la Tesorería de fa provincia
de Oviedo, á partir dell.o de diciembre de 1880, habién-
dose expedido en la expresada fecha de 16 de marzo de 1881
el diploma de la cruz, el cual fué remitido á esa Capitanía
general.
De real orden lo digo á V. E. para su conbcimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 5 de noviembre de 1896.
AzC.Á.RRA.GA
Señor Capitán general de OaatIlla la Vieja.
:\....) . -;', ......
S,' smaclóN
O(,·cular. Excmo. Sr.: . El Presidente delOonsejó 'flhi.:'
premo de Guerra y Marina en á del me~ pr6xb:l:l.O-paaadó, xna-
7 noviembre 1896
nifiestíl. á este'Ministerio que han sido incluidos en la esca-
la de' aspirantes á pensión de sus respectivas clases, los ca·
balléros de la Orden de San Hermenegildo que se expresan
en la siguiente relación, que principia con D. Narciso Estrada
Pérez y termina con D. Heliodoto Barbáchano Aguirre.
699
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de noviembre de 18\l6.
Señor.....
D. '!(l. lfiftfu. '251
..
Relación que se cita
.'
AN'NGÜEDÁD




Cruz••••••••••• Caballería, .••••••• Retirado ••••••• Capitán.•.•••••... D. Narciso Estrada Pérez •••••••..••• 21 ftbril .... 1874
Placa•••••••••• Alabarderos••••••. Activo••••••••• ldem ...•••••••••• » Carlos Villalonga Franco.••••• , ••• 10 ídem ... ; 1888
Idem •••••••••• Caballería.•••••••• Idem •••••••••• Coronel••••••••.•• » Ricardo lIjl:'da Perpifián •.••••• .' 22 IlIayo .... 1887
Idem •••••••••• Infantería•.•.••••• ldem ••••..•••• ¡deUl ...••.•.••••• ) Fernando Gobantes Nieto •••••.••• 17 uovbre •• 18R7
ldem ••.••••••• Idem••••••.•••••. Idem ••••.••• o. Teniente Coronel •• ) Angel Cebrián Pardo. " •••••.•••. 30 octubre•. 1887
Cruz.•••••••••• ldem •••••.••••••. Reserva•..••••• Primer teniente ••• l) Manuel Nogueras Eius .•..•..•••• ' 10 abriL •••. 18R6
Placa.•••••••••• rdem •••••..•••.•• Activo......... Teniente curonel. •• " Rafael Vl:'lleu Barrionuevo .•••••.• 3 ¡dem .... 1888
Idem .••••••••• Caballería ••.••••• Idem •••••••••• Coronel ........... ) Ricardo Salomón Mufioz .••••••••. 26 junio .... 1885
Idllin • ~ ; ; •• ; ••• Infantería••••••••• Idem •••••••••• Idem ••••••• ,••••.• » José González Orua•...••••••••••• 16 febrero •• 1888
Idem •••••••••• Inválidps ......... Idem .......... Teniente corone) .•• ) José Banda Arafia••••.••••.•••••• 5 junio .... 1887
Idem ••••••.••• Infanterla; •...•••• Reserva... : •.•. Comandimte., ••••.
"
Leonardo' Atance García. ••••..•.•. 13 enero. '" 1888
Cruz· .•••••.••. Ingenieros ..•••••• f<etirado •.• " •• Teniente coronel ••• ) Juan Borrés Si'garra .••••.•.•••• : •• 2 octubre •• 1886
Mem •••••••••• Infantería...•••.•• Activo•• , •••••• Capitán...........
"
Franci~co Roldán Ortega..•.•..... 1 (r marzo ••• 1888
Placa.......... E. M. de Plazas .•. Idem ••••.••••• Coronel••••• : ••••• » Angel Rodríguez Tejero ..••••••.•. 26 enero •••• 1887
ldem .......... Infantería......... [dem •••••..••. Mem ••••..•.••••. ) Carlos De·Combes y Lallave••...• ' 11 sepbre ••. 1887
Cruz........... ldem •..••..••••.. Idem ... a. ........ Comandante .•••.• ) Carlos Alvarez y Alvarez .•••••.•.. 17 mayo •••• 1888
Ident .......... IlIf.a de Marina.... Reserva....... , Teniente coronel. •• ) Antonio Hernández Pérez •••.•.... 14 dicbre •.• 1R87
Placa.......... Infantería••• ; ••••• l:tetirado ....... Idem .•..•....•.•. ) Francisco Moya 'Garrido.•.••••••• ~ 16 juilio•••• 187g
Cruz..••••.•..• Armada...•..••••• Activo .•••••.•• Teniente navío 1.&'1 ) AurelioMatos Jiménez ....... , ... 2 ídem .... ]898
Idam •••••••••• Infantería......... Idem ••••.•..•• Capitán.. • • . • • • • • • ". Gabriel Mangado Higes .••••• "•••. ,4 marzo ••• 1888
P1lwa.••••••••• Caballería..••••••. Idem •••••.•••• Coronel........... »Emilio López de Vinuesa y Díaz ••. 27 mayo•.•• 1888
Idem •• ~ ....... Infanfería......... Reserva.•••••.• Comandante...... ) Bartolomé 'Sard Pujol ••••••••••.• , 18 abril •••• 1888
Idem;.;: •••••• Cabá11ería......... Retirado •••.••• Coronel ........... ) .Felipe Tournelle Bana~as••••••••• 16 marzo ••• 1888
Cruz........... [dem ............ '. Activo••••..••• Capitán•.•••.••••• » José Garcia Flores................ 11 sepbre •.• 1885
Placa.......... Idem ••.•••••.•••• Idem ••• O'O' •• O' .. CoroneL ..••.••••• ) Bias Sánchez· Pinedo y Báiz••••••.• 1.° julio..... 1888
lidem •••••••••• [nfanter!a ••••••••• [(eserva...... ,. 'l'eniente corone) ... JI Manuel Valenzl1ela Pita•••..•..... 27 enero •••. 1886
ldem •••••••••• Idem •••••••••.••• Activo ..•••.•.• Jdem •.••..•.••.•. » Cesárlo'o Ruiz· CapiÍlas Pimentel. ••. 4 agosto ... 1887
I'dem •••••••••• Inválidos ......... I<lem •.••••• · .•• Idem .•..••.. · •..• » José Góngora Peña ................ 19 junio•••• lRSS
Gran Cruz ••••• Armada••••..•••.• l{eserva••.••.•. Capitán navío 1.&.• ) Adolfo Navarrete Escudero ..•••••• 4 julio .... 1888
Idem ........... E. M. G. del E .... Activo ••••••••• General de brigada. ) Cayetano Yázquez Más ••..•••••.. 7 ídem .... 1888
ldem •••••••••• Idem••••••••••••• ldem ••••.••••• Idem de división .• ) Fernando Alameda Lill.ncoul.'t•.•••• 11 ídem •••• 1888
Idem •••••••••• ¡dem••••••.•••••. ¡dem •••••••••. Idem •... , ••••.•.• ) Jacinto de León Barreda•••••..••. 16 sppbre .•• 1888
Idem .......... Idem ••••. '" ••••. [dem •••••••••• Teniente general. .. ) José Lasso Pérpz .••••..•••••.•••• 11) ídem •••• 1888
ldem .......... Idem •••••••..•••. Idem ••••..•••• General de división ) Heliodoro Barbáchano Aguirre •••• SO ídem .... 1888
... ~'. . _ ... ,
'"





':mx.CDi'0. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Régénte del Reino, ha tenido á bien nombrar comandante
militar de Irún, al coronel de·Infan~erí.D. Eduardo Guerra y
Llorento, 'que 'en la actualidad desempeña los catgos de jefe
de la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23 y Goberna·
dor militar do dicha provincia.
De real orden lo digo' á V. 'l). fiara' su' cbnocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
.AzcÁRRAGA
SeñorOapitál'l. general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
.ptt:gos de Guerra.
3.· BJ!lCCIóN
~xcmo. ~Sr.: El Rey (q. D.g.), Yen su :nombre la Reina
Regentedal Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de la escalall.ótiva del arma de Infanterla comprendidos en
la'fJiltütente' relación, que comienza con D.' Enrique Montalvo
Gorroehategui y termina con D. Román Olivares Sagardoy,
pasen á servir los destinm(que en la mismá se les señalan,
á los que se incorporarán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V.' E. para s~conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUéhoi' años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales' de la ·PfilÍl¡,Í'a~...s~nda;<tercera
y quinta" regiones y' Cómahdiüites generále,;' tIe' l Cauta y
Melilla.
Relaci6n !lue se cita
Primeros tenientes
D. Enrique Montalvo Gorrochategui, del regimiento de As·
turias núm. 31, al de Africa núm. 2•
) Emilio Campa Menéndez} del regimiento de:'Manorca' nú-
mero 13, al de Africa;húm. 2.
) Miguel Melgar Nieto, del bll.tal1óD. Cazadóres deSegorbe
número 12, al regimiento de Africa núm:. 3.
Segunltos tenientes
D. Juan Liaño Laval1e, del regimiento de Pavia núm. 48,
al de Africa; núl:n: 1.
'1 noviembre 1896 D. O. miul. 261¡} ,
D. Miguel Abriat Csntó, del regimiento de Otumba núme-
ro 49, al Afrioa núm. l.
:t Federico Estrán Riera, del regimiento de Sevilla núme-
ro 33, al regimiento de Africa núm. 2.
» Francisco Fernández de Alarcón Valcárcel, del regimien-
to de Sevilla núm. 33, al de Africa núm. 2.
» Juan Carreras Remedios, del regimiento de Canarias
número 42, al de Africa núm. 2.
» Federico Roncali Aucell, del regimi.ento de Zaragoza nú'
mero 12, al de Africa núm. 3.
» Eduardo Reyter Hermua, del regimiento de Zaragoza
núm. 12, al de Africa núm. 3.
» Carlos Ochotorena Labords, del regimiento de Cuenca
número 27, al de Africa núm. 3.
» Casio .A.lvarez Arroyo, del regimiento de LQÓn núm. 38,
al de .Africa núm. 3.
» Athenógenea Sánchez Diez, del regimiento da León mí-
mero 38, al de Africa núm. 3.
~ Roberto Zarasuza León, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8, al regimiento de Atricil núm. 4.
» Aurelio Rodríguez Ocaña, del regimiento de Granada nú-
mero 34, al de Afriéa núm. 4.
» José Pach800 Rodríguez, del regimiento de Granada nú-
mero 34, al de Africa núm. 4 •
• Eduardo Mendo.r;s Garcfa, del regimiento de Borbón nú'
mero 17, al de Africa núm.L3.
» Cayetano Gómez de Travesedo y SáncheE, del :regimiento
de Borbón núm. 17, al de Ames nlÍm. 4.
• Román Olivares Sagardoy, d~ l'tlgimiento de G&icia nú· ,
mero 19, al de Africa núm. 4.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 16 de septiembre último,
protnoyida por el cabo, retirado por inútil, del batallón Ca-
Z1tdores de Castilla, José Farrar y Rarita, en súplica de dis-
pensa de tiempo para e1 ingreso en Invtlidoa, -el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
sel'\7Ído desestimar la solicitud del recurrente, por oponerse
á ella lo prevenido en los articulos 3.° y 16 del reglamento
vigente de dicho cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. nú'
mero 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado, que reside en la capital de ese distri-
to, calle del Egide núm. 35. Dios guarde á V. E. muchoil
años. Madrid 5 de noviembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán geneml de la isla f1e Gubt\.
--Excmo. Sr.: ,En vista del expediente que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 del mes último, hlstruído en la Ctlopita.
nía general de la isla de Cuba á instancia del guerrillero
de la primera compañía de Tiradores del Camagtiey, José
Pérez Gebeira, en justificación del derecho que le asista para
el ingreso en Inválidos que solicita; y apareciendo que el
reourrente ha sufrido la pérdida de la pierna izquierda, que
le fué amputada á conseauenoitl de la heridA que recibió en
el combate sostenido contra los insurrectos en «La Carbone·
ra de Caunao:t el dia 24 de septiembre del año anterior, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en aquella fecha y
con arreglo á lo preecripto en el arto 8.° del vigente regla-
mento de ese cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. núme-
ro 212), ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
el que, como comprendido igualmente en la regla 3.11. del
articulo 97 del mismo reglamento, deberá petteneC'el' á la
sección de Inválidos de la expresada Antilla, hasta tanto
que, previo reconocimiento facultativo, pueda regreeaJ: á la
Península sin riesgo alguno,-&l ooal -Elxperime.uiaria en la
actualidad por el estado de demencia en que se encuentra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !fa..
drid 5 de noviembre de 1896.
A.soÁBR.A.lU.
Señor Comandante general del Cuerpo y.c1Wiel ~e ln~álidoL




Excmo. Sr.: Ell vi. de la instan-cia .que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 6 de agosto último, promo-
vida por el jefe del detall de la Comandancia de Gerona~
de ese instituto, en <súplica de autorización para r.eclamar,
en adicional al ejercicio cerrado de 1894·95, las diferencias
del menor al mayor plus de reenganche, devengado pored
cabo Juan Gómez Garoía desde elLo de ootubre de 1894
hasta el 28 de marzo de 1895; por el guardi,a de primera
Salvader Madiena aarriga durante todo ,~ meli de j.um.o
de 1895; por el de la misma clase Carlos LIuch Sala desde
el 21 al 30 de junio del mismo afio, y por 1:li de la propit)
clase Juan PuiE Capollera desde el 22 al 30 de junio del re·
petido año, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el impor-
te de la referida adicional, previa liquidación, se comprenda
oportunamente en los efectos del apartado letra C del ar-
tículo 3.0 de la vigente ley d-e presnpuestos.
De realol!den lo digo á V. E. para su oonocimi&ato y
efectos oonsiguientes. Dios guarde tí V. E. mtUJhos añwi!•.
Madrid ¡ de noviembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
eto
Excmo. Sr.: En vista de la inl!ltancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 13111 escrito de 7 de septiembre último,
promovida por el jefe del detall de la Comandancia de Za·
mora d.eeae ,inst.itu.tlil, ea BÚPÜOO de &tIttorizacióa;pIM:a (llee1a·
mar, por adicionales á los ejercicios CeJa1&ló1011 ~e 1892-93,
1893-94 Y1894.95, la diferencia del menor al mayor plus de
reenganche, devengado por el guardia de segunda Lázaro
Rodríguez Diez desde el 25 de jumo de 1893 hasta. el 30 de
igual mes de 1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el importe de las referidas adioionales, previa l1quida~
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ción, se comprenda en los efectos del apartado letra Odel
artíoulo 3.0 de la. vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde V. E. muchos afias.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
Sefior Direotor general de la Guardia Clvtt.
Sefior Ordenador de pagos de Guerta.
-.-
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRGITO
9.- D:CIóN
Excmo. Sr.: En vista de la eomunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio en 20 de octubre último, cursando una
instancia promovida por BIas Gómez Román, soldado del re·
gimiento ligero de Artillería, 4.0 de campaña, en súplica de
que se le conceda el pase á la situación de segunda reserva,
. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, teniendo en cuenta que el interesado lleva en situación
activa más de seis años, ha tenido á bien acceder á dicha
petición con arreglo á lo dispuesto en los arta. 7.0 y 72 de la
vigente ley de reclutamiento, debiendo pasar deflde luego tí
la mencionada situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol!! guarde á. V. E. mucho! añOB.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AlOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva '9 Brlremadura.
REOOMPENSAS
1.- S!CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de septiembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por rel!loludón de 28 de ootubre próximo pal!lado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clalWs é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el sargento del es-
cuadrón del regimiento Caballeria del Príncipe núm. 3, Mi-
guel ViDal' Piñero, y termina con el soldado del cuarto re-
gimiento de Artillería de montaña Eladio Nevado Martín, en
recompensa al comportamiento que observaron en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en el ingenio Pilar, el
día. 6 julio del corriente año.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1896.
Al'OÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases NOMBRES RecompenJllll fiue le les conceden
Sargento .•••••.• Miguel Vinaya Pifiero..•.••..•••••
Otro. • • . . • . • • • •• Pablo Moreno Pérez••.•••••.•••.••
Cabo.•••.••••.•• Bruno Navarro Fontesta••.••••••••
Eso. del reg. Cab.a del Otro•••••.•••••• Antonio Carmona Cruz•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Príncipe núm. 3 •••• Soldado de La..• Camilo Yila Chaves............... tintivo rojo.
Otro de 2.a •••••• Antonio Cabestany Blánez •.•.••••.
Otro..•.••.••••. Francisco Collado Bautista .••.•••.
Otro •.••..••••.• Juan Navas Martinez..•.•••••.••••
Primer teniente.• D. Joaquín Gener Fossl. ~ .•••••••• Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
\Artillero ..••.••. Pedro F!gueralil Olivella.•••.•.••.• tCt1:!Z dé plat.a d$l Mérito Militar con dis-
lotro••..•••••.•. Pedro Plemar Martinez•••..•..••.• j tllltivo rOJo. .
4.0 reg. Art.a montafia.
Herido
,Cruz de plata del Mérito Militar con diso
Soldado••••••••• Eladio Nevado Martin............. tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. m,. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su· nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próxi'Inb pas¡¡.do, ha
tenido á bien aprobar la concesión de' graci~s .4echa po¡r
V. E. á los oficiales, clases é individuos de .tropay volun·
tarios que se expresan en la siguiente relación,.que da prin.
cipio con el primer teniente del primer batallón del regi-
miento Infanteria de Valencia núm. 2$, D. Emilio Frutos
CasadG, y termina con el voluntario del escuadrón de Caba- .
lleria Juan Ju:nco Caso, en recollll>ensa al comportamiento
que observaron en la defensa del Poblado de la Palma (Pinar
del Rio), el 29 de marzo del corriante año.
De ¡real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. lE. muchos afias. Madrid
ó d-e noviembre de 1896.
AlcÁRBAGA.
Sefior General en Jefe del ejército Id. la isla de Cuba.
Primer .tenie.nte.• D. Emilio Frutos Casado .•••••••• ·tc u d.1 a ,~~ d 1 Mén'to 1I>J":1:tar con2.0 Temente esea r ~ . e.. o~e e ~
la. rva. gratuita. :t Damián Soriano Seco••••••••••.. dis~~v~rOJo. .
S~rgento ••••••.• Padro Manjón San José •••.•••••••
Otro.••••••••••• Luis Moreno García .••..•.••••••••
Otro.•.••••••••• Ildefonso Rodrigo Cristóbal. ••••••.
Otro. • .. • • .. • Ignacio Yogüe Lorenzo .
Otro••••••.••••• 8ectib.dino Manzano Mena •.•••••..
Cabo ••••••••••• Carlos Rodríguez G6mez.••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Lorenzo Romo Garcia ••.••.•..••• '.
Otro•••.•••••••• Pedro Santiago Llanes.•••••.•••••.
Otro. • . • • • • • • • •. Raimundo López López •••••••••••
Otro•••••••••••• Eleuterio Rubio Febrero•••.••.••••
Otto. • • • . • • • • • •• Eugenio Mártfn Lorenzo ..•.•••••••
Otro••••••.••••. Ruperto Martinez Muñoz " ..••• " •
Otro Mariano Martín del Pozo .
Corneta•..•.•••. Trinidad Martinez Pérez'.••..•.••••
Otro•.. '" : .•••• Antonio Serra CaSíl8 .
rc>tro .•••...••••• Joaquín Guerrero FerJ;!ández .••••••!Otro " ..•. Joaquín Lorenzo Blanco .
:jaldado de La... Miguel Rodrígut'z Iuta.••..........
Otro•..••••..••• Manuel M.aria Ferniindez•••.•••.. ,
Otro•••••.•.•••. Juan 'Boya Santos.••.••••••••..• '•..
!<>tro •••••••••••• Mariano Lorenzo Fernández .
Otro de 2.& Aquilino Camero Castaño ••••••••.
Otro.••••••••.•• Antonio Garrote Blanco .•••.•.•••.
Oliro. • • • • • • . . • •• Atilano Cisneros Expósito •.•••••..
Otro•••.•.••.•• , Ambrosio Bll!!iterni'Etopa •.••••••••
Otro .•.••.••••••• Emiliano Lancerica BartureD•••••••
Otro•••••••.•.. , Antonio. Galán Corponales•••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Mapstro Rodrl~ez •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Baltaaar Domfnll;uez Zarra •• • • • . • •. .
Otro ..•.•••••••. Benito Merino Nieto •.•••••••••••.
Otro.••••••••••. Bernardo Anrero ~driguez •.••.•.•
1 Ir bó d 1 fuf a otro ...••••.••.• Basilio Pel~ez Martín...•••••.. ',' . ,
. d V~ ~ reúg· 23' Otro.•.••••••••. Carlos Martinez Antón .e enCla n m. . Otro Caaiano Rico González., .. .. .. .. ' .
Otro..••••• , .••• Cesáreo Santos Fdrnández •.••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con da·
Otro...• , ••..••. Clemente CeBáre~ LorenZO ••.••• '" tintivo rojo"
Otro •...•••...•• Camilo Rflarfgu~ Domiriguez•.•...
Otro .•.•.••.••. , Casimiro Galas Auguren....••...•.
otro', ••••••••••. Cipriano Alonso E"pinosa ••••.....
Otro••••...••••• Domingo Garcia' Valdés •••••.•.•••
Otro Daniel Soleño Díaz .
Otro ..••.•..•.•. Eduardo Tocino Saludes , .•..••.
Otro Emilio Martín Herrero ..
ótro•••..•••.•.. Esteban Fernández Mozo .
Otro•••.•.••••.. Eusebio'San Juan Fernandez ...•..
Otro•.••..•.•••• Enrique Fernández Moro. ~'.'•••.•..
Otro •· Eloy Fraile Tnmás ..
Otro. • • • . • • • • • •• EJeutHrio A"eÍlsio Ramos .••••••••.
Otro •.••••.••••. Etuardo Vasallo Fernández .•...•••
Otro·•••.••...••. ~ugp.nioBlanco Expósito,•.•..•.••.
O~o........... Esteban Ramos Qtiirogá ' ......
Otro•.••....••.• Felipe Anenena Alonso '" •••• .-
Otro .•.••...•.•• Flo~ido Gaina Rodríguez .••. , •.•..
Otro.•..••...••. Francisco Seuce Unamuraga ••..••.
Otro .•..•••.•••• Felipe Hernández Arroyo'....•...•.
Otro Felipe l::3an Miguel .
Otro •..•.. , ...•. Francisco Pascual Ríos ...•....••.•
Otro ••..•••••. ,. Fernando Martinez Martín., •••..••
Otro. . • • • • . • • • .. :B'~rmínAlonso Copallin••••••..•..
Otro•..•..•••... Florentino Fontanillo Estebes .
OtJ.:0' ..•.•._.•... Ft:anciscp Velasco Crespo...•.....•
OtJ.:o -.•.•.•.• Fermítl M~rtin Rodríguez •.••••.•.
Otro Ft'lipe Ri~éroMartinaz•••••••••• .: •
Otro.. .. • .. .. Faustino Reyno Burón ..
Otro. . • •• • • • . • •. Fermin Martin Sáuchez••••.••••.••
Otro.... '" Gregorio López Matilla " .
otr9.. . . . .. .. Gerardo. lbáñez Ficauate .
Otro Gregario Rosales Grahada •••.•.•••
Otro. '.' •••••• , •• Ignacio Manso Moralei~ •••••.••••• ,
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Soldado de 2.&••• Juan López Gatina·· •• ········.··1
Otro. • • • • . • • • • • • José Gareia Vigil ••••••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Iglesias Martinez•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Robles Sánchez••••••••••••••
Otro•••••• ~ ••••• Juan Lotina Atila .
Otro•••••••••••• José Casal Alvarez.•••••••••••••••
Otro•••••.•••••• Joaquín Aragón 'Dones .•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jesúe¡ Cirilo Franco•••••••••••••••
Otro José Bonet Vilalta .
Otro•••••••••••• José Maria Valii!o.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan 01alde Lusaga...••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Arucha.ga LeI'aJ.de••••.••••••
Otro•••••••••••• Juan Lorenzo Andrés •••.•••••.•••
Otro JuliAn,Santos Martín.••.•••••••.••
Otro •••••••••••• José V~sio'~1I1ernán.dez.•.•••••••.••
Otro••.••••••••• Juan Lobato'. Mart.inez. " .•••••.•••
Otro José Romero Cafiilano ~
Otro•••••••••••• José Cea,González .
Otro José Alvarez Diaz .
Otro ••••••••••.• José Garcia del Cabo••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Julián Aguado Magas•••••••••••••
, Otro José Aldoura Femández .
Otro•••••••••••• Laureano Alonso Rubio•••••••••••
Otro•••••••••••• Laureano Valverde FernAndez•••••
Otro•••••••••••• Laureano Ramirez Robles•••••••••
, Otro............ Leonardo Rodríguez Barrios••.••••
Otro. • • • • • • • • • • • Luciano Sobrino Fraile••.•••••.•••
Iotro•••••••••••• Luis Bos Fernández•••••••••••••••
Otro ••••.•••..•• Luís Fernán.dez B&llesteros .••.••••
Otro•••••••••••• Lucas Franco Macias•••••••.••••••
Otro Lorenzo Cabezo Oabes'> .
1 er bó d 1 f Iotro MAnuel Lorenzo Miguel............, -
•d Vni cl re~. Ir:,l Otro'•••••••••••• Manuel Parra Fernández•••••••••••
e a en a n m Otro Marcos Machin Edillo D d 1 1~tro Magín Perdigón, Bt1niete.. .. • .. .. .. ~zre p (\~ ~e Mérito Militar con. 8f..
.' ~"tro~ ••••••.•..•• ,M~rtino Conaninzano Beneite...... , ~lU IJ? rOJo.
, ¡viro '••••• MIguel Alonso Román•••••••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Baniete Lorenzo ..•••••••••
Otro Miguel Rodrigo Cti.nelo .
Otro•••••••••••• Nicolás Dev6Sa Cisnaros •••••••••••
Otro•••••••••••• Nicomedes Mayo Fernández.•••••••
Otro•••••••••••. Pablo M~ndez POst\cla••••.••••.•.•
Otro••••••••.••• Pío Ferrero.s Rodríguez .
Otro Pudro de Prado l\Ivrrillo .
Otro•••••••••••• Pedro Fagúndez Rodríguez••••••••
Otro •••••••••••• Pedro Puits Carreras •••.••••••••••
Otro Pablo Palacios Olans .
Olro•••••••••••• Ramón Gaitero López .••••.••..•••
Otro•••••••••••. Ramón Sánchez Bermudes•••.••.••
Otro •.••.•••.••. Roque Alvarez 'Campano••••..••••
Otro••••.••••••• Ramón&m-oa Espinel •••••'•••.•••
Otro •••••••••••• Raimundo José 'Expósito••••••••••
Otro•••••••••••• Salvador Rasero Vadillo•.•.•••••••
Otro .•••.••••••. SantísgoRodriguez Rodríguez••.•••
Otro. • . • • • • • • • •• l::lantillgo Fernánde'Z MigueL •••••••
Otro ..••••••••.• Sonalor Pérez Pérez •••••••..••••••
Otro ; .. Santiago Paino Yera .
Otro•.••••.•.••• Saturnino Pérez Berlanga••••••••••
Otro .•.•..•••••• Tadeo Gonzalez :M:lyotal•.•••••••••
Otro.. .. .. .. Tomás de la Pefia Castro .
Otro••••••••.••. Tomás Puente González •.•.••• ; ••.
Otro Túmás de Rios Rodríguez ..
Otro. • • • . • • • • .•• Vicente Llamero Vicente .•••••••••
Otro •••.•.••. ~ •• Vicente Mata Marcos., ...•,••••.••••
Otro Valentin Payo Garcia ..
Otro •••••••••••• Victor Garc1a Cea •••••.••.••••....••
Otro Uberto González Girola .
Bón. Caz;de Valladolid .
· número 21 Otro •••••••••••• Salvador EscrIbano •••••••••••••••
......... '~caPitán••••••••• D.Lorenzo Botella Vitorero•••••••• ~
· Primer teniente.. »Alejandro Garcia:8uarez Oruz. .de l.l!o:cIllsa del Mérito Milliar con
Iuf •. ", Voluntarios de r.;l"gundo teniente. » Ram.'ón Olavil GaJlrido diatintivQ.rqjo. . ,
Consolación del Norte Otro............ »Jullon Romero 8ánchez... •••• ••• ' '.
, , . Sargento •••••••• José Avi1ar Martín.... ~ ••.••••••••• )Or~:Ii 4El Jd,~,del Mérito Militar COn dill-
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rgento •••••••• Pedro Miraba,l Cabrera••••••••••••
Otro••••• " ••••• Ramón Suero Oobian••••••••••••••
Cabo.•••••••••• , Antonio Gómez Miranda•••••••••••
Otro •••••••••••• Martin Truaba Pérez••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Alsa Echevarria•••••••••••
Voluntario • • • • •• Paulino Avilo. Martín.••.••••••••••
Otro.. • .. • .. • Olemente Avila Martín ..
Otro •••••••••••• Sabino Avila ,Martín.•••••••••••••
Otro•••••• "••••• Juan Armas Duque•• "''' " " "'.,
Otro•••••••••••• Antenio Alvarez~;erdo .
~ •••••••••••• ~ebioAJvarez O•••••••••• ~t
Otro•••••••••••• Bernardo Alvarez Agany ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • iei'e Avila Delgado••••••••••••••
Otro•••• ""••• "". Joeé. Alvarez !Jeón"." ..... "••• "• "• ,
~•••••••••••• EataniBlao AYila Domingu~ •••••••
~•••••••••••• Ram6l1 Amate Gollilálelli•••••••••• ,
Otro. • • •• •• • • ••• F!anciaee Avilo. Martín••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mar& OlaT&l Garrido•••••••••••••
Otro••••••.••••• José Cuello Gallardo•••.••••••••• ,
Otro Miguel 0r1lf0 Malde .
Otro•• : ••••••••• Juan Oañigores Polie!•••••••••••••
Otro•••••••••• " &bftlttián Candal SlUlehelt •••••••••
Otiro•••••••••••• p~Dial Lapique•••••••• "'!'"
tro............ uan Ohavarria Lópel.••••• '" ••••
tro. • • • •• • • • • •• Anacleto ChavarrÚl Igleai~.•••••• ~
tro•••••••••••• P~troniloEsquive! Igl6Si~ .
o•••••••••••• PedroF1gueroaOr~pa••••••••••••
uIR&mndo Figueroa Crespo ••••••
••• ••••••••• José Fernánd6jl Méndes••.••••••••
tro. • • • • • • • • • •• Le1'9nzo Gatera Pérez.•••••••••••••
• • • • • • • • • • •• Daniel Gravelán Gonllál~.•••••••••
o•••••••••••• Frano.iJoo~ez Mendo~ •••••••
o.••••••••• " Antonio Godoy Martinez •••.••••••
0: lit ••• " Garcfl¡ G-onzález." ••• ~ •• ""•"• "
t¡:o.••• H~'" • '," Mlhés Hernández Gol;lZález., ••••• ,
tro ••••••••.••• Juan Hernández Gonzál~.•.••••• ,.
Inf.&, Voluntarioe de tro•••••••••••• ~uielLoren.zo Mart~nez .•••••••.•~ de plata del Mérito Militar con die.
OoDlolación del Norte Otro•••••••••••• D~rnaso.Martinez ~t:l.nez,........ troUVQ :rejo.
tro.. • .. .. •• • • ••• .. oro Marimez MalIna ~ ••••
Otro............ RiBlmo Malagón l\Iartfne15••••••••
ro••••••••• ~ •• ltlll'ÍQ.ue Mec:leio .
o•••••••••••• .José Menénd€l2l H~nández •••••••••
ro •••••••••••• Diego No'\'oa Lacalle .
Otro. • • • • • • • .. • •. Aimro Noa••••••.••• , .
ro•••••••••••• Ped»oPalacios Molina••••••••••••
o••••••••• ',' • ~ntQ Prieto TrujiÍlo••••••••••••
o••••••••• ~ •• E'QB~ibi() Prieto Trujilla ••••••••••••
tro •••••••••••• Manuel Pendas ~ivero••••••••••••
ro.. • . .. • • .. •• José Rodriguez Palaoios ; ,
ro. •••••• ••••• Anacleto Roddguéz Palacios•••••••
tro•••••••••••• Felipe Rodriguez Palacios•••••••••
Otro•••••••••••• Janllro Rodriguez Palaoi,os•••••••••
Otro•••• " •••••• Ramóll M. Botella Aganza•••••••••
Otro•••••••••••• Benito RodTigueK Hern4nde~ •••••••
Otro•••••••••• " Indalooio IDos Biernández•••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rodtigue1< Sán(lh~••••••••
Otro•••••••••••• Jasé Suero OObián ••••••••• , •••••.
Otro. • • • • . • • • • •• Donato fineba Pérez••••••••••••••
Otro••••••••••• " Victoriano Torres .
Otro ••••.••••••• Seellstián Tones González•••••••••
Otro•••••••••••• Canuto Blanco Ferná,:nd~ .
Otro••••••.••••• mpólito Bermúdez•••••••••••••••
Otro ••••••.••••• Aliso Canador Diaz•••.••.•.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Flolenmno Dia~ Roj1M3 •••••••••••••
Otro••••••••••.•• José Palacios Rodrigu.ez•••••••••••
Otro •••••••••.•• Eduardo Pérez A~any•••••••••••••
Otro•••••••••••• Julio Pérez Az&ny •••..••••.••••••
Otr~•• " •••••••• Basilio Quintana Linares••••••••••
Otro•••••••••••• Benito Rivera Diaz .
Otro Amado Boj&Sa ..
Otro•••••••••,••. Pedro ViUoncal Muñoz ••••••••••••
. ka•••••• ,.. ',' " ·Tomás Martínaz Garcia•.••• '" •.••
Otro•••••••••••• AntoUn Martinel'l .••••••••••••••••
Qtro BQmto. Martinez .
,<»ro. ••••• •••••• José Ferro Martinez•••••••••••••••]





n.ecompenrcu que .1 les conceden
Voluntario •••••• Gasp~r Sanchez Rivera .•••.•••••••
Otro. • • • •• • . • • •• Teodoro Linares ..•••.•.••.•••.•••
Otro .•••.••••.•• Manuel Grande Fernández•••.•••••
Otro .•••••.•••.. Justo Morales Glrao. . . . . •• . . • • • • • • ",," . i
1nf.&;.-Voluntarios de Otro José Ignacio Torres Cruz de ,pla~á. del M~rito Militar con dis-
Consolación del Norte Otro .••.•••..•.• Ftancisco González Junquera...... tintivo rojo.
Otro .••...•••••• Estanislao ~an Juan' San Miguel•••.
Otro .•••.••.•..• Pablo Goveran González .•••••••.•.
Otro••••.••.•••. Andréa Hernández Hemández••• ,.'
Otro•••••••• , ••. Gabino Dlaz..•....••.•••••• '" • •• 1 .
Primer teni~nte.• D. Gab!iel León Fuentes ••.••••••• !dru~ ~é'\-á cl~e del Mérito Militar con
Segundo temenre. ) Bemto Pérez Cruz•••••••••••••• í dlstllltlVO rOlo.
Cabo • • . • • • • • • •• Matildo Tomás Martinez.••••••••••
Otro ••••••••••.• Jacinto León Fuentes .•••••••••••.
Otro '. • • • • . •• José Maria Borrero .
Voluntario ••.••• Aliredo Pérez Moya •..•••..•••••••
Otro Pánfilo Valdés Ponce .
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Préstamo Veñela..•••.••••
Inf ft V 1 t . d 1 Otro.... • . • • • • .. Rafael Galiano Fuentes..•..•.••.•.•w_ o un arIOS e a Ot H b G "'1 L óS .ó d IR! Bl ro.. • • .. • .. .. • omo ono onz.. ez en. • • • .. ... , ,
ecCl n e o anco\Otro•••••••••••. José Acebado Cruz......•..••..•.. Cruz de p:u.ta del Mérito Militar con diI·
Otro•••••••••.•• Leandro González León.•.•••.•..• , tintivo rojo.
Otro••.••••••••• Justo Gallardo Rodriguez•••••••.••
Otro Manuel Acevedo Cruz .••••••••.•••
Otro••.•...••••. José Sánchez Cordovés ••.••.•••..•
Otro..••.•...••. Manuel González León .•.••...•...
Otro. • . • . • • • . I1defonao AvUa Borrego .
Otro•. , .••.•.•.• José Pérez Estévez .••••..•.•.•.•• ,
Otro•.•••...•••. Antonio Lópaz Gallardo••..•.••.••
Otto.. , Comelio Maria. B,}rrero............ , ' , ",
CaPitán,' D. Baltaaar Barquin Pérez }Cruz ,de 1,a clase del Mérit<>' Militár cón'
Capellán. • . • • • •. »Nicolá! Gonzalez Rodriguez ••.•. j distintivo rojo.
Sargento•••••••. Sebastián Alvarez Ferro ••••••.•.••
Otro. • . • • • • • . • •• Manuel González Arenas '" .•.•...
Otro•..••.•••••• Saturnino Alvarez Torres ••..••••.•
Otro Francisco Cruz Terro .
Cabo Basilio Alor Echevarria .
Otro Andrés Millán Millán ..
Otro. • • • • • • . • . •• Domingo Caballero Ca¡,;tañeda •.••••
Otro •.•.•••••••• José Quintana Rojas ....•••..•.•••
Otro ••••.•••••.• Joaquiu Reyes Atvarez .
Otro ..••.....••• Bernardino Menéudez Miranda ••.•.
Otro... • • • • • • . . . Manuel Alvarez Torres ..•.•...•...
Otro. . • • . • • •• • •• Francisco Fuentes Cruz........•...
Otro•••••••••••• Pedro Fuentes Cruz.•.•.••••••••..
Voluntario •••••• Tomás Martinez Cnmango ...••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Vicente Crespo Herrero•..•• " .••••
Otro. •• • • • • • • • •• Marcelo Cruz Ferro •.••••.••••••••
Otro•••••••••••• Regino Portales Cruz .
Otro. . . . . • . . • • •. Pedro Cruz Ferro•..•.•.•..••.•••.
Otro•••..••••••. Matias Gandia Naranjo .
Caballeria, escuadrólil. de Otro .••.•••..••• Ambrosi~Soca Torres.. • . • • • . • • • • • .
Voluntarios .••••••• , Otro ...•.••••,.,.. P~stor Per13z González••....•••.• " Crúz de 'lata del' Metito Militar Ctlti'a'iB.
Otro NIcolás Portales Vardo............ ti tí P .
otro ....••..•.•. Antonio Diaz González........ •• ••• n vo rOlO.
Otro.•.•.••..•.. José.Aguilera Pérez..•..••••....•.
Otro .•..•...•.•• Santos Dominguez González...•.•••
Otro. . . • • . • . . . •. Demetrio Madera Sotolongo•••.••..
Otro Apolonio Cruz Cruz ..
Otro Nicolás Negre Iglesias ..
Otro. • . • . . . . . . .. Agustin Cordero Cordero .
Otro , ....•... Juan Portales Ulba •.......•... " .
Otro Ignacio Cruz Cruz .
Otro. • • • • • • . . • .• Patrocinio González Pérez.••.••••.•
Otro .•••.••••••• Juan Molina Borge.•••..••.•••••••
Otro •••••••••.•. José Fonte Cruz ..•.••••. W' ••••••
Otro ••••••••.••• Alejandro González López •.•••••••
Otro.. .. . • .. Pablo Domingo González .
0tro. • • • • • • • • • • • José Fernandez Martinaz ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Negre Iglesias•.•••••••••
Otro •••••••••••• Santiago Silverio Hernández••••••• '
Otro •••••••••••• Cristóbal Madera Sotolongo ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Sabino Arzola Salazar •••••••••••••
Otro •••••••••••• Felipe Dominguez López ••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Agltilera. López••••••••••••
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¡IVOluntañO •••••• Lino Silveno Hernández •..••..•.••Oh·O•••••••••••• Andrés Tejada H~rnández••.••••••
~'ro'•••••••.•••• Ramón Alvarez Torres ••••••.•..••Ot;ro. '" .••••••••. Lázaro Alvarez Oruz '" .•.•••.••••~ tro .•. ~ •••.••.•• Domingo Amani Amazán•••••..•••Otro.... "' •••••••• Justo Arzola Salazar•..•••••••••••Ulballeria, escuadrón Otro••• '" ~ ••••••• Luis Beltrán Sánchez••..••••••••••de Voluntarios •••••• Otro••• ~ •••••••• Juan Sunco Oastro ..•.•.•.••••.•.•
Otro .•• ~ • • • • • • •• Tomás Fernández Oruz. . • . • . . . . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro Isidoro Barbosa Reyes............. tintivo rojo. '
Otro••. .: •••••••• Dematrio Guzmán Oruz...••••••.•.
Otro•••• _•••••• , Ramón Valdés Valdés•...•••••••.•
Otro••.• _.•••••. Teodoro ViGtor Martinaz..••.•••.••
Otro .••••••••••• Oiriaco Olivera MartinE'z.••••••...•
Otro•••••••.•••• Jovino Garballa Oarballo .••••••.••
Factor ro.,ilitar ••• Antonio Puchol niaz.•.•••••..••..
Guardia munici-
pal Francisco Fernández Pérez•••••.••.
. ' HERIDOS. I
Voluntario José Alvarez León•••••••.•.•••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dú.·
Moreno _• •• Oanuto Blanco •••.•••.••.•••.•.• , ' tintivo rojo y 1$ pensión mensual de
Otro.•.••••• "' ••• Juan Junco Caso................. 2'50 pesetas, no Vitalicia.
I \
Madrid 1) de novíem.bre de 1896.
Excmo. Sr.: En ....ista· de lo expuesto por V. E. á este
~~ip~~ qq~upj.paqióJ? d~ 10 ~e ,@tiembre último,
el Rey (q. D. g.), y 'en su lf~bre ~ ~na: Rege,~t~ ~elRei·
DO, por resolución de 28 de octubre próximo pllSsdo, ha te·
nido á bien aprobar la conce8Íón de gracias hecha por V. E.
al o:ñcial, clases y guerrilleros que se expresan en la si·
guiente relacióB, que da principio con el segu~~o teniente
de la guerrilla local de Trinidad D. Antonio .llñecas Cape·
tillo, y termina con .1 guerrillero de la misma Rafael Naran·
jo Rodríguez, en recompensa al comportamiento que obser-
varon en el combate ¡ostenido contra· los insurrectos en
cPoja~ (Villas), los dias 2 Y 3 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á 'v~. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1896.
AsoÁlmAGA
Señor General en Je.fe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
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Cabo.••••••.•••• Man1lJ:ll Fernández Oampos .•.••••.
Otro•..••••••••. MtlonJl.el ]'ernández Cartelao .•••.••.
G.w.rUl,~ d, Trf7 Guerrillero•••••• Francisco Barroso Parra•••.•.•..•.
nidad .. "".... "" ..... ".... Otrb.~ •• ~ •.••••• Gregorio .Gaspar Andrés••..••.•••. Cruz de plattt del Mérito Militar con dia-Otro•.•••••••••. OrescliluciQ Suárez Sotolongo •••••••' tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• EdlUl<Xdo Pertínez Pinillas..........
Otro ••.••.•••••• Ramón Mato Pérez ................
Otro ••••••.••••• Eleut.erio Vega Prado •...••.•.••.•
Otro ......... "" .. "" .... Rafael Naranjo Rodríguez •.•••••••
I
Madrid 5 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. .á este
Ministerio en BU comunicación de 1.0 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente deJ,Reino,
por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á loa
oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan en la
aigniente relación, que da principio con el primer teniente
del batallón Oaladores de Oolón nttm. 23; D. Lucas de la
Cuadra Suero, y termina con el soldado del escuadrón del re-
aimie~to Oaballeria de Arlabán ~úm. 24, Pedro GUas Baldo-
ras, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en cSan José de
Oañada·Houda) (Manzanillo), el día 18 de abril del corrijn-
te ñ ."
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
AloÁ:mu.u.
Señor General en Jefe de1.ér~ te l. iIla d. Cuba.
•1 noviembre 1896 ·707
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C_l_&I!I_el / NO>mRJ!S l. _ ........;;,;;~~~ "
Primar teniente •• D. Lucas de la Cuadra Suero•••••• 'jcrul! de l.&)Iá.se del Mérito Militar con
Otro............ :t 16idoro Valls y Padial......... • distintivo_rojo.
Sargento •••••••• Francisco Cuevas•••, , •••.
Cabo •• • • • • • • • •• Francisco González Medraño •••••••
,.. , ,", ;",;',,' " " " tro •••••••••••• José López Sánchez. '••••••••••••••
Bón. caz#J.~ de Co· Otro•••••••••••. Antonio Ganiset Martin........... ,.... : ",_ " • •
Ión núm. 23••••• ; •• Otro•••••••••••• Estaban Chanca Romero••••••••••. CrUz de plata ael Ménto 1W1ltar con diI·
, tro•••••••••••• Florencio Gastamija Laniza... • •• •• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Dámaso Guillén Crol .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Baldomero Planas Monserrat •••••••
Otro. • • • • • .. • • •• Manuel Pérez Velledo .
Otro •••••••••••• Manuel Macias .A.lvare~... ••••••••• , ,,- :n:~ !"'l' ;n;;;•.l'i' "
Primer teniente•• D. Jaime Precios Vinsac ••••••••••• Cruz de 1.& clase ciel mérlw lYlllhar eon
Otro. • • • • • •• • • •• :t Alfredo Alvarez Martinez. • • • • • •• distintivo rojo.
Sargento•••••••• Victori8J.lo Puga Megias .
Cabo • . • • • • • • • •• D. Maximiliano Loiraga Azcárraga.•
Otro•••••••••••• José Fernández Rodríguez .••••••••
Otro Antonio Vargas Vargas .
Soldado de 1.a Juan Cabrera Machado••••••••••••
Guerrillero•••••• Bonifacio Sanz Primo••••••.••••••
Otro: Francisco Negrete Garcia ..
Otro. • • • • • • • • . • • José Pardo Vigo.•••••••••••.•••••
Otro•••••••••••. José Aponlie Alvarez ••••••••••••••
Otro. .. • • • • • • • •• Justo Barfol Espinazo.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Castellano Herrero ••••••••
Bón. de la Unión, Pe· Otro•••••••••••• Vicente Fenol Garrigues•••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar (l()D. di!-
ninsular núm. 2••••• Otro•••••••••••• Antonio Garcia Reche......... •••. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Lorenzo Sánchez Lucas••••.••••.•.
Otro•••••••••••• José Ortega Martin •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Velázquez Aguilera ••• '" •
Otro •••••••••••• Manuel Mórales Alconchez.••••••••
Otro•••••••••••• Fernando Picón Regidor .
Otro•••••••••••• Juan Pínez Morante.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Victor Pozurama Moratino•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Tejero Ruiz .••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Romero Granados .
Otro •••••••••••• Antonio Martin Mellado .••••••••••
. Otro Francisco Pendón Reyes . jcmz de plata del Mérito Militar con dil!l'Corneta••••••••• Rafael L?pez Roca..... ••••••••.• • tintivo rojo y la pensión mensual deBeg. Inf.& de IsabellalSargento•••••••• E~staqUlo~artinAlvarez, ••••.•••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Oat6iitm n'dm. '15.• o. Soldado......... Mlgu.el PelleJar Escoda .•••••••••••
Otro••••• o o ••••• Camilo Basadre Yarea.•••••• o •••••
Cabo •••• o •••••• Miguel Casado Lázaro •• o •••• o •••••
Otro•••••• o ••••• Francisco Casco Fernández.•• o •••••
- Trompeta Indaleclo Nombela GÓlnEiz •••.•••••
Es.c~a:ÓJ;l c;J.eJ..,r~g.,de I,Ierrador•••••••• Emeterio Orinasa Casado •.••••••• o
Cabo de A:rlaban n1\· Boldado o •• o ••• o. Quintin Gómez Pablo ••.••••.•• o ••
mero 24. o' ••••••••• Otro•••••••••••• Crisóstomo Garrido Moreno ••• o ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Timoteo Herrero Caropo••••••••••.
: Otro ¡Laureano Mor~noM~njón...•••••••
Otro•••••••.•••• Nicolás Tona Expósito .
5.0 regimiento de Arti.~cAabt.ollo•.•..••••• \PGedro N!,rdanjM°!3 G~róciáRi"b' ..too ..11 fa d M taii r l ero......... umerSln o anSI no ••••••• o
er e on a.. •• Otro............ Francisco Ragua Romero ....... oo •
Guardia Civil de Caba'íGuardia 1.o"•••• Pedro Caro Vinagre •••••••••••••••
Heria •••••••••••••. {Otro 2.0 ••••••••• Juan Rodriguez Sánchez. o' •••-••••• Cruz dé platp, del Mérito Militar con die;-
¡Sargento........ D. M,ánuel Macia,s Paradelo.. o • • • • • tintivo rojó.Guerrillero. . • • •• Ramón Borrego Iglesias........... 'G '11 d JOb Otro .. ; Juan López Alvarez •••• o •• • ••••• O'uarrl a e 1 aeoa... Ot Ch '1 C l' Vá uro............ tAlmlO a VIno zq ez .otro••• oo••••••• Manuel Rodríguez Merelo.••• o. o •••
Otro .••••••.••• o Ramón R~dríguezRodríguez o• o ••••
Sargento JoSé Garcia Garcia ..
Cabo ••••••••••• Nicolás Posadas Rios. o •••• o•••.•••
Guerrillero•••••• Francisco López Rodriguez.•.••••••
Guerrilla volante á pie Otro. • • • • • • • • • •• Gumersindo DIaz Losada••••••••••
de Bayona .• ; ••••••• Otro •••••••••••• José Mendoza Quiroga•••••••••• o ••
, Otro•••••• o ••••• Ganaro Gallego Tabardilo••••••••••
Otro•••••••••••. Ricardo Garcia Péraz••••••.•••••••
Otro ••• o •••••••• Manuel Blanco Sall1;ado... o •••••• o.
Guerrilla mentada de\Oabo.; •••• ; •••• Pejesto Novo Fernández•••••••••••
.Bayamo y Manzanillo{Guerrillero •• o ••• Roque Garcia •o ••••••••••••••••••
,L : un·
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Guerrilla montada defGuerrillero•••••. FJorentin Lóppz Coilesal. ..•..•.•.• ~ ,
Bayamo y ManzanillolOtro .••••..•.•.. :~1i~el Gui~~n Villa••. , .•....•.•• C~z de pla~a del Mérito Militar oon di¡-
GUemilá de Úalicito"••fOtro•••••••••••• Bemto CerVIno Fe~ández ..••••.•• tintivo rOJo.
tOtro•••••••••••• Ramón Yusta Velalda ••••••.•••.••
1
HERIDOS I
, Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
_ 'Guerr,illero•••••. Santiago de la Tala González .••.• j .tintivo' rojo y .la .~Í1stón 'meMua!'de
Guerrilla' á pie de Ba~l ., I 7'50 pesetas, vitalI(ll.a. . .
yamo... • • • • • • • • • • • • ,~(~l:e pla~a del MérIto ,Militar con dis-
Otro•••..•..••.. Joaquín Herrero FranCIsco.•.....• J .tlntivo rOJo y la pensIón mensual de
I 1 2'50 pesetas, vitalicia.
Guerrilla del batallÓn1 I .
de la .UIPón, )?eninau· Sargento •••••••• Pedro Guerrero Pérez ••.••••.•••.•
lar ilúhi: 2..... ':. ~ •••
Bón. de la Unión. Pe.,
ninsular núm. 2••••• Soldado.•••••••• Joaquín Giralda Churiaque...•.•.• Crnz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. de Cazadores de{OtrO -. " M~eün,o Arti~da Felipe.......... t~ntivo' rojo y la .pe~l!!.ión mensual de
Colón núm. 23•••••• Otro.••••••.•. ,. ~llxLópez ~naya••.•...••. , •.• '. 250 pesetas, no VItalicIa.
Otro•••••••.•••. Loren~Sambla Peralto ..•....• , .'. .
Ese. del reg. de Cab.&defTrompeta•.••... Fra1loial'lO Sáez Ugarte .••.. , ...••. :
Arlabán núm. 24••••lSoldado.. • • • ••.• Pedro Gllas Bal(l.eras•....•••.•.•••
I
ttbt
NOMBRES RecompllIlllall que le les concede.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
.,
Excmo. Sr.: En vistá de lo expuesto por V. E. á este
llinísterio en su comunicación de 10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resoluoión de 28 de octubre próximo pa$l\do. ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. al oficial, olases y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio oon el segundo teniente
del 5.0 Tercio de guerrillas D. Antonio Medina BoJas. y ter·
mina con el guerrillero de Lajas Clipriano Bel'Dández, en
recompensa al oomportamiento que observaron en el com-
bate BOStenido cOntra los insurrectos en la «Estrella) (Vi-
llas), el día 22 de abril del corrieniíe añ\?o
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1896.
AsOÁRlU.GA
Sefior General en Jefe del ejército de 1aiala de Cuba.
Relación que se cita
0111&1 RecompellllU que le le. ooncedllll
Segundo teniente. D. Antonio Medina Rojas .••.•••..• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. ' .
Sargento ••••••.• Manuel Diego Bustillo..••.•••••..•
Cabo ••••••••••• Vicente Cotera Loberen..•.••.•••••
Otro••• _•••••••• César Fernández Iglesias.•••...•.. ,
Otro•.••••.•••. , Ramón Fernández Pifíeiro .....•...
Q , t te ' d • Guerrillero...... Antonio Alonso Delgado.•..•......UIn o rOlO e guerrl- Otro J é Rodn F á d '11M •••••••••••• os guez ern n ez ...•.•...
'Oo •••••••••••••• Otro •••.••.•.• ,. Abundio Brut Caballero .....•...••
Otro••••••.•••.. Juan Rey Cortés•...•..•....•....• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
otro .••••..•••.• Valentín Carretero Alonso......... tintho rojo. '
Otro••..••••••.. Isidro Brut Caballero...•...•..••..
Otro•.•..•••.•.• Basilio Linares Méndez....•....•.•
Otro•••...••.•.. Jerónimo Rodríguez Rodríguez•....
Otro •••.••••••.• Manuel Aoosta Neira ...••.•••..•••
1.tr b6n. del reg. Inf,Q~sargento ••..•.•. ~osé Serrano Pra.da.•.•..••••• " .• ,.
de Vizcaya núm. 51.. Soldado..•.•.... Sll;lvador Gregor!o L~OpIS ...•......
Otro. • . • • • . • • . .. MIguel Roma Blsudletu.•..••.•... )
HERIDO I
. .. {oruz de plata del Mérito Militar con dis.
GuerrIlla de LaJas••••• GuerrIllero ••••.• Cipriano Hernández....... . . .••••• tintivo rojo y la pensióa menflual de
2'óO pesetas. vitalicia.
I
-Jladrid ti de noTiembre de 1896•
.~
Exorilo; Sr.: 'En vista de lo expuesto porV. E. á eete
Ministerio en su oomunicación de 11 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales; clase! é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relaoiól1, que da principio con el sargento
del escuadrón del regimiento Oaballeria. de Lusitania nú-
mero 12, Flerenolo Gouález Merino, y termina oon el soldado
•
del mismo cuerpo Luis Balander Ferrato, en, recompensa al
comportamiento qué observaron e'n él comt>ate'ao~tenido
contra los insurreotos en c,Tinajita:t (Habana)~ el afá2rae
junio del corriente año. ' .. !., '. L,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á',V.E. m'ucnos'iifíOá: ',MA.
drid 5 de noviembre dé18M." -~'-'-,,, _..~~ JI-:-
, AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la, iliá 'cÍí''CÜi.
• • -o ~- •• • ," •• : :.; ... .:.. J
Relación que se cita
7 noviembre 1896
, s
D. O... In'd. 251
Cuerpo,1 I Clase. NO:M: BR l!l S ReconlpensM que le le. concedo
'--1---1---
f ~oruz de plata del Mérito Militar con di!·
Sargento ••...••• Florencia González Merino. • • •• • • • • tintivo rojo y la' pensión meninal de
,2·00 pesetas, no vitalicia.
Oabo ••••••..••. Francisco Orantos Oantero .•.••••.•
Herrador••...••• Antonio Rodriguez Rodriguez .•••••
Soldado•.••••••• Pedro Oriol Villaltá..•.• ~'•..•••..•
Otro •.•••..••••. Oayetano,Sanz Vila .•.•••••••.••••
E!crnadrén delreg. 00..1. Otro.••.•••••••. Juan Serra Oanonino. ,
de Lusitania:ú 12 Otro Juan Busquet Puente............. . , • ,
n m, Otro Pedro López'PujoI. ' .. Or~z ~e ,pla~a,del Mérito Militar con di,-
Otro•••.•••.••• , Ramón BansellsMoncada•• '....... tintivo, rOJo. ,
Otro..• , ••••••.• Angel Sánchez Fetnández, •.••.•.••
Otro•••••••••. '. Angel Collado Jiménez -•••••.••••.•
Otro•••••••••••• Anastasio::J¡~uizToledo ,.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón canoy Ferrerós ••••••••••••
Otro.. • • • .. .. Francisco Oastro Grande .
Otro•••••• , , . • .• Francisco FrancáS Ríbas .•.••..••..
Segundo teniente. D. Manuel Gallo Rodriguez " ••••. 'Ioru~ ~e~.a cla~e del Mérito Militar con
, distintlVO rOJo.
Oabo Manuel Durán Barbero .. , , .. . . '
Guerrillero Pedro Lavin Cubiá ..
Otro. • • • • • • •• • •• Emilio Martinez Martinez•••.••••.•
Otro•••••••••••• Bruno Flores Rodriguez.••••.••. ' ••
Otro .• , .•••.• ,., Luciano Martinez Martinez.••• , .• ,.
Guerrilla local de Nueva Otro.••• , • • • . • •• Daniel,León León.••. ~ • ; , ...•••• , •
Paz Otro•••••••• , ••• José Villalobos López..• , •••• , .•• ,.
. . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ Eulogio Otero Valencia .
Otro•••••••••••• Manuel Garusto Piomo•••.••••••.•
Otro••••••••.••• Francisco Alonso Pensil.•. o ••••••••
Otro Timoteo Fuentes AlaTa ..
Otro •• , •••••••.• Domingo Bolaño Albacete.•... , ••..
Otro. • • . • • • • . • •• Marcelino Manez Palenzuela.•• , ••••
Otro•••••••••••• Faustino RojO-Pl\I~nzuela•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di••
IOtro•••••••••••• ~anuelAlvarez ~ran~I.••••••• '" tintivo rojo.'
1Sargento •••••••• NIcolás Bartola Valenola •• " •••••••
Oabo Ramón Mv~rez López , ..
Voluntario ••..•• Facundo Ruiz Pérez.•..••.••.•..••
Otro Ramón López Vázq,uez ,;
Otro José Pérez Guzmán •.•••••••••••.•
Otro ••••••••••.• €tabina Vázquez Quintana•••••••. ,
Otro José Peraire González:; .
Otro•.•.••..•• , • Juan Brito Millans .••..•••.••••..•
Escuadrón movilizado Otro., .••••..••. Manuel,Fernánllez DOJ:ninguez•.•..•
~el Princi:peAlfonso. Otro•...•..•.•.• José ~rlto Gon~ález... , ...•.•.•.•.
, , ' ," Otro AntomoNogueuasFernández ..
Otro Julián Ros Navarro•. , .. ~ ;'.' .
Otro .••••••••••• José Núñez Moldes ••••...•.••.•. ,.
Otro Eugenio Méndez Diaz ,'.
HERIDOS
Segundo teniente. D. Oarlos Ouervo Valdés••••. , ••••• Oruz de l,t\ clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pen-eionada, "','-'
Escuadró!l de,lreg. Oab.a)Oabo ••••..••••• José Colládo Lalilola••••..•.•••••• 'lor~z ~e pla~a del, Méri,to~Militar con,' dis· '
tleLusltanxa núm. 12j ,. tl,ntlvo rOJo y ,la 'p~nlillón I;U~nB~al ~e
Es d Ó 'l' d ¡Soldado.••.•••••• JoaéMlgó Inoógmto.,.... .••• • ••• • 2 50 pesetas, VltaliCla. 'd~apri n .morira O{Otro .•..•••••••. Santiago Oti Oubría•••••••••••••• 'jO d ~t d 1Mé 'to M,ilitar diE!
e. r naIpe onso. 'Otro•••••••••••• R!aardo Menéndez Diaz............ r~~ti~t·ro~ ; la' ~~nsióÍi mer&~~l 'a;
Escuadró}} d<:;,lreg. Oab.l'.\Oabo ..' Dl~gO González Llanos........ .•••• 2'50 peset~s, no vitallmá. ";,:,.,,, ;.
de Lusltanla núm. 12tSoldadQ••••••••• LUIS Balander Ferrato. ••••• .••••.• ' , ,
I I a i
710 i noviembre 1'896 D.. O. nmn.· 21St
.. , Excmo. Sr.: :ron vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio, en su comunicación de 14 de septiembre último,
elltey (q. D. g.)s y en su nombre la Reina Regente del Rei·
, no, por resolución de 28 de octubre próximo pasados ha te·
~iao á bi~n aprobar la concesión de graciaS hecha por V. E.
á los 'oficiales, claSess individuos de tropa y guerrilleros que
se expresan en la siguiente relacións que da principio con
el primet ~nientedel regimiento ~ianteríade Alfonso XIII
númiro 62, D. 1Wnón I\odriguez Rodriguez, y termina con
el voluntario de San Juan de las Yeras JuHán Quintero L6·
pes, en recompenl!!a al co:mportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cPotréro Cario
dad. (Villas)s el día 5 de julio del corriente año.
De real orden lo digo al V. E. para i!u conoQiinien'to '1
demás efectos. Dioa guarde á V. E. :muohO! aftós. Ma·
drid 5 de novie:mbre de 1896.
MoÁB1U.GA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cübí..
NO!mRE.S
Primer teniente) SCruz de 1.80 clase del Mérito Militar con
escala reserva•.jD. Ramón Rodríguez Rodríguez ••••{ distintivo rojos pensionada.
Cabo.. • • . . • • • • •. Vicente Má.rtinez GÓmez.•••.•••.••
Otro•.••..•••••. Hern!\n Maqueda Oresto•••••..• '" I
Soldado de 1.&••• Manuel Garc:la Campa .
Reg. Infantería de Al, Otro de 2. 80•••••• Buenav6n~uraPon~ePeralta.... . , ~ •~. •
fOnso XlTI nlÍm. 62.. Otro............ Francisco Terrera Pl\dilla. • • • • • • • •• Cruz de plata del Ménto Militar oon d1i.
otro. . . . . . . . . . .. Alonso Rodríguez García • • • • . • • • • • tintivo rojo.
Otro••••.••••.. , Juan López Santana ••••••••••••••
Otro .•.•••.••••. JOl!!é FernándE'Z Troncoso .••..•••••
Otro•••••••••••• Juan Romero Eeconya .
Otro. •••• •••• ••• José Fernándeli Rodríguez •••••••••
Primer teniente•• D. Benito Menéndez Suáres........(Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. :. Ramón ltchevairia NúñÉlz ••••••• , distintivo rojo.
Sargento••..•.•• Valentín Hernández AcOita ••••..••
Cabo.•-••• " ••••• José Diego Díaz•••••••••••••••••••
Glla. volante de Ran- uerrillero •••••• Pedro Corral Otero................ .
ohuelo Otro•••••••.•••• Lorenzo A.gramonte<Beltrán•••••••• Oruz de plat4 del Mérito Militar con di.·
••••••••••••• Otro•••••••••••• Juan Fement Gelaoort ...... ••• •••• tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• DAmaso o.bre:8 Hernttndes••••••••
Otro. • • • • •• • • ••• Ambrosio Fonsooa Hernández••••••
Otro José Plasencia. Mede .
Otro•••••.•.•••• Jesús Ruiz AbaIo •••.•••••••••••••
Segundo teniente. D. Marcelino Martinez Guerrero .•••ICruz de V~ clase del M'étiio Mm.fin ao'D.
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Ramón López Gonzá1ez•••••••••••• 1
Oabo ••.•••.•••• Gabriel Guerra Hernández•••••.•••
Otro. • . • . • . . • . •• .A,nt9nio Fernandez Garcia ••••••..•
Guerrilla de Cruces••.• Guerrillero...... Pablo,Pérez Alonso..••••..•.••••••
Otro. . • • .. •.. Macarlo .Axgudin SUJ\rez .
, tro. • •• • • • • . • Antonio Martín Diaz ••••••••••••••
tr,o JUllotl.Ohinea Oorea•••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro.••.•••.•••• Wgl1.el Go~zález Suárez..... • . .• •• . tintivo rojo.
Otro. • . • • • • • • ••• M~p,~etfpsada López ••.•••.••••..
Otro••••••••.••• ~roihanoAlfonso Rosales••••.••
~abo T~QtilQQuinteroLópez ..E!cuadrón de San Juan Voluntario •.•••• yept\lra Quintero López•••••••••••de la! Yeras ro Si)ye;rio Barroso Barrosf> .. Otro............ Timoteo Rodríguez ~oya •••.•••.••
HERIDOS
Glla. volante de Ran·
chuelo••••••••••••• Guerrillero•••••• Juan Aloalde' Sáenz ••••••••••••••. ~01't!z ~e pla~ del Mérito ~ilitar oon dia.
Escuadrón de San Juan tmtlVo rOJo y la pensIón mensual de
de las Yeraa ••••••.. Voluntario ••••.• Julián Quintero López............. 2'50 pesetass vitalicia.
1
Madrid 5 de noviembre de 11596.
.,. AzoÁRRAGA.
Éx:omo. 8l'~:. En vista de lo expuesto por V. E. á este
Miufa't'eri'O"en su 'domunicMión de 7 de septiembre últimos
~l ReY~q. D. g.)s yen su nombre la Reina Regente del Rei·
nos por resoluoión de 28 de ootubre próximo pasados ha te·
cluo i\ pien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
i los óficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relacións que d'a principio con el primer te·
mente del priDW' ba.tallón del regimiento Infantería de Ba·
leares n~. U, 'D. Roque Argttollo GODláloz, y termina con
el soldado del mismo cuerpo Hipólito Be'm.to RedielviUo, en
recompensa al comportamiento que observaron.en el comba--
te sostenido contra los insurrectos en ingenio «San Gabrieb
(Pinar del Río)s el 13 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á. V. m. para su oonooimie~to y
oonsiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJo
Madrid 5 de noviembre de 1896.
~GA
Señor General en Jefe del 8jéroito de la -lila aeCuba.
Primer teniente •• D. Roque Argüello González •••.••• ¡onu de l.a clase d!l María Cristina.
Segundo teniente. ) JOf!lé Iglesias Lorenzo••.••.•.••• Cruz de 1.a cláse é\el Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••.•••• Teodosio Herrero González.••••••••
Otro•••.•••.•.•• Rodrigo Sánchez M9reno.••••••••••
Soldado de La••• Sotera Salgado Carretero ••.•••••••
Otro de 2.8. ••.••• Juan Hernández Martín.•...••••••.
Otro •.•.•.•..•.• Juan Moral Márquez..•.•.••.•.•••
Otro •••••••••••• Juan Martinez Larios •••..••.••••.
Otro •••••.•••.•• Justo Martín González.••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan López Adrián •••••••.•.•••••
1.•r bón.del reg. Infan. Otro•••••••••••• Medardo Garcia Sánchez..•.. ~ •••••
tiria de Baleares nú· Otro .••••••••••• Pedro Rodicio Cerrudo •••••..•••..
mero 41 ••..•....••• Otro .•••.••••••• Ramón Pedrar Pérez.•.••.••.•••••
Otro. • • • • • . • • . •• Pablo Hernández Grande ...••••••.
Otro•••••••••••• Salustiaao Hernández Hernández.••
Otro .••••••••••• Faustino Castillo Garcia••••••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Mariano Retamal Mateas•••.•••••.
Otro •••••••••••• T~más 4-vila de la. Mo~ena •••••••••
Otro•••.••••.••• Pedro Villano Herrero..••.••.•••••
Otro•••••••••••• Juan Lóp~z Pét~~... : •.•••..•..••• Oruz de plata dell\:lérito Militar con dil!-
Otro•••.•••••••• Juan GU~érrez ~odrlguez...• •• •••• tintivo rojo. '
Otro. • • • • • • • • • • • José MarIa GarrIdo •••.•.••••••••.
Otro••••.••••••. Pedro Muftoz Peralta•.•••.••••••••
Otro ..•••••••••• Gaspar Huertas Sánchez •••••••••••
Otro. • • . •• • . • • •• Miguel Sánchez Redondo ••.••.••••
Cabo •••.••••••• Fian'clsoo B'á'úchéz Gamero.••••••••
Otro. . • • • • . • • • • • José Pera Martínez.••••••••••.••••
Soldado.•••••••• Silverio AlbaSaldeta.•••••••••••••
l.er bón. del reg. Infan- Otro .•• t •••••••• C~rlos Gil Heredia:: ..•.•..••••••.
teria de San Fernan. Otro•••••.••.••. RIto Montoro TorrlJano .....••.••.
do núm 11 Otro .•••••.•.••• Pablo González Vélez .• ••• '" ••• ,,,,,,,t L . R f' '11IVl 1;0. • • • • • • • • • •• . U!S ,61;\ yln'rl~ Q•••••••••••••••••
Otro•.•••.• ; •••• Domingo Moreno Barranco•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Hurtado Rodríguez ••••••••••
Otro. • • •• • • • • • •• Prudencia Macias Cordero••••••••.
lCabo ••.••• " ••• Martin Jiménez Martin••••••••••••GuenU11\> local de Ba~ Gu(lrrillero•••••• Catalina Manes Portál.•.•••••••••.fJ9Bda Otro •••••••••••• H.ipólito Vidal Ramirez.•••••••••••, ,v, - Otro•••••••••••• ~n~elAlfonllo Barrantes •••••••••
D. Q•. 11t\m. ~51
CllIses
:Relación que se cita
NOMBRES
HERIDOS
1.·r bón. del reg. Iufan· {C d 1 ta d 1Mi 'to Mirt d'
tderiaúde Sla
1
n Fernan- Soldado.••..•••• Pantaleón Renes. . .•••• •• .•.•••• .• rti~ti~oPr~jo. e n 1 ar con IS'
erO n m. . , .. .. .
1. bón. del reg. Infan'{~Orneta ...•.•••• D.. l0U181O TorrIJos de la Cruz .•.••• 'lcru~~e. pl~~~ ª~l MérIto ~.lil.Itar con qis-
terta. de- Baleares nú· Soldado ....••••. :(:,eón dél Colladó Hernánd61z....... tintrvo rOJo y la pensIón mensual de
mero 41. ••••••••••• Otro•••••••••••• lIipólito Benito Redielvillo • •• • . •• • 7'50 pesetas, vitálicia.I I .'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste
Ministerio en su comunicación de 11 de septiembre último,
el Bes (q. :p. g.), y e~ su nombra la Beina. I;~~~nte del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próximo p~~ado, h~ te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias :pecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa y guerrilleros que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
I!lftgundo teniente del primer batallón del regimiento Infan~
tería de Navarra núm. 25, D. Matías Medrano Garoia, y ter.
mina con el soldado de la guerrilla de Ol;\limete JQs. Jorge,
en recompensa a.l comportamieIlto gua obsenárQn "eQ :el
combate sostenido contra ~~s insur~~ctos en"el' cRoélo) (Ma-
tanzas), el dilL ~ de jlUio d.el Qor:rientEl año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. t. muchos año;'. ':Ma~
dríd 5 de noviembre de 1896.
AzOÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de ~a lila do Cuba.
Segundo te~iente. D. Matías Medrano Garcia••••••..• ¡Cruz dal.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo..
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento .••••••• Dionisio Borrás Morant. . • . . . . . . . . • tintivo rojo. y la pensión mensual de
. . 2'50 peeetas, no vitalicia.
1.ti' Mn. del reg. Iof." SOotldado...•••..• Tv~d°teroColilivatresDuPt~scual. , •••..
de Navarra núm. 25. In, ro. '" .••.•••• Di~ce~. U'~ntellé 8N ..¡vtro. • . . • • . . . . . • onlSlO .um e S avarro .•.•.•..•.
Otro•••.•.••••.• José Garc:ia Torendal. •.•.•...•••..
Otro. •• • • • •• • • .• BIss Calatayud Oltra.•••••..•...•.•
Otro••••.••••.•• José TQrr~s ~arnarosa...•••.•.•••• C~ de ·pI8..tá" del Mérito Militar con dil·
Otro. ••• • . • • • • •. Eduardo Segarra Raya • . . . •• • • • . • • t' +;' •
Otro.•.•.••..•.• Fermin RuizAgudo............... Ill...VO rOJo.
¡práctico 2.0 José Rojo Román ..
Guerrilla local de Cali-~SoldaQo Santiago Yan!:ls Díaz..••.•••••.•••
mete•••••••.•••••••{Otro. • •• • • •• . ••• LicifmoAlvátez Carpintero...•••.•.
Idam fd. del Manguito. Sargento•••••••• Francisco Martín Núñez; .••..••.•.
Idem id. de Amarillas. Soldado........ . José AlvarezRios'.•••....••......•
Idem id de Guarciros •• Cabo .•••••••••• José GonzálEiz Garcia..•.••• : .•••.•
HERIDOS 1 ., . .
1 ti' M d 1 IoP .' ~cruz de .plata del Mérito Militar con dis-
'd Nn• e reú
g
• 25' 'ISoldado••••••••• José Rivero Azuar................ tintivo rojo y la pensión mensual de
e avarra n m. .) . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrill
te
' a local de Cali·)Otro••••••.••••• José Jorge ...•••.•...•.••••••••• JCruztinti~e pla~a del Mérito Militar con dis·
me ) { vo rOJo. .
I . . 1
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n:o.·mbD.. 251".
Kecompenns que se letl coneeden
"
~.
Madrid 5 de noviembre de 189tt AzcÁB1U.G.A.
Excmo. Sr.: En vista tIe lo expuesto ,por Y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por r6BOlucióa de 28 de octubre próximo pl:\I3ado, ha. te').
nido;á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
niente del esouadrón de Voluntarios movilizados de Cl\r·
denas, D. Jolé Menelo Gómu, y termina con el soldado
del mismo cuerpo Enrique Pedroso Pedroso, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los ~surr~os en cDos Rosas~, cGómez», cDolores:.
y ,Precioso:t (Mat$nzas) , el día 27 de junio del corriente año.
De real orden:lo digo á V. E.para su conocimi!ilntoy
efectos. consiguientes. Dios guarde' á V. E. muchos añoa.
Madrid 5 de noviembre da 1896.
AsaÁ.RBAGA
Señor Ginera! en Jefe del ejército do 1& iIla de Cuba.
NOXBImI3 Recompellllall q1'le le 1e1 ooneeden
------- ------1-------------,1---------------~' .. :_._: :'. " \": "\ ·1' ~ . ;'I' .,~~'\
Esouadrón Voluntarios Primer teniente .• D. José Merue10 GÓmez.•....•.••.. Cru~ ~e .1.a c~ase del.Mérito Militar con
movilizados de Cárde· . r dIstintIVO rOJo, penSIOnada.
nas . Soldado EnrIque Zonlueta .
""',~"·r·.: '.:."~ ':.~' ~:. Otro.••.•••....•. Félix Merino Gómez •.....•.......
Reg;Iof."~flM~iaCris~~Cabo••••...•••• Bonifacio eleto Expósito....••••.••
tina núm~ 63 {Soldado Antonio Conde González ~. ~ Cr' de 1 'd 1 Mé' Mil'+~
otro.:.: : BaitoloÍné' Moreno Blanco..... ~. p ata e rIto I..r con dis·
Otro••...•.••..• Ricardo Sánchez Guardia...... .•.• tmtlvo rojo.
Bón~ deJ3ailén,Peninsu· Otro.•...•...••. Bartolomá Herrero López•.....•••. ,
lar núm. 1 Otll'o.~ ..•..•.•.. Bruno Sáenz Muñoz...••.•...•...•
Otro •••.•••••.•• José Francis(,Jo Expósito ..•...••.•.
Otro •••••••••••. Guillermo Martinez Marqués •••••••
I ~moo 1
Escuadrón VOluntario131 Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
mOTilizados de CArde· Soldado••••••• " Enrique Pedroso y Pedroso. • •• •• •• tintivo rojo y la peW!ión m.ensual de
nas. •• •• • •• • •• • • •• • 2'50 pesetall, vitalicia.
Mairil 5 de noviembre d.189/s,
---o•• f
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 31 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
batallón Cazadores de Colón núm. 23, D. Francisco Bravo
Amo. y termina con el soldado del regimiento Infantería de
•
Isabel la Católica núm. 75, Rafael Gancedo Glroi., en r@com.·
pensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en «Cabezas de Maguaba)·
(Cuba), el día 18 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1896.
AsoAlmAGA
Señor General en Jefe del ~6rcito de la isla de Cuba.
..
Cuerpos
"""" , NO_. I "--"qe" t.. .,.""..
Capitán•••••••.• D. Francisco Bravo Amo ¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
SargentO•••••••. Francisco CueVM CovalE¡'a.... ~ ••••
Cabo •••.•••.••• Gabriel Ferrer Rincón •••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . .. José Lozano Pineda .
Otro•••••••••••• Ignacio Bustamante Torres.••••••••
Soldado Juan González Gómez ..
Otro. • • • • • • • • • •• DominI'O Diaz Ademé.••.••••••.••
Otro. • • • • • • . • • •• Miguel Castro Tutor •••.••.••••.••
Otro. . • • • • •• • • •. Ricardo Mengual Villaplana •••••••
Otro•••••.•••••• Anacleto Ramos Pérez•••.•••••••••
Otro••• , •••••••• José Noval COlomar .
Otro. . • • • • • • • • .• Manuel Castro Pérez..•••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Doroteo Manuel Castro•••••••.••••
Otro••••.••••..• Benito Jiménez Vilhmueva •••.••••
Bón. Caz. de Colón nú· Otro Juan González Bello .
mero 23.. .. . •• •• ... Otro............ Lopa Blanco Torres....... . .. .. Crtiz de plata del Mérito Militar con difi·
Otro•••••••••• ~. Joaquín Lecumberri............... nntiTo rojo.
Otro••••••••••.• Agustin .A.lvarez Ganón ..
Otro ,.. .. • • • •. Dámaso Guillén Llo/! .
Otro •••••••••••• Juan Guerrero González••.•.•.•••.
Otro.,; ...... ;. ,.• ~ Félix López Minaya•••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • • • • José Fernández González ••••••••••
Otro. . . . . . . • . . .. Antonio ~agón .
Otro. . • • • • . •• • •. Tomás Fernández .
Otro. . . • . • . . • . .. José Nalar . . . . . . . . . .
Otro. . • ••. • . . . .. Miguel Lázaro ....•......•...•....
Otro. . • • •• • • • • •• Teleaforo Galán •.•••••••••••••••.
Otro•••••••••••. Juan Rodriguez Robles ••••• , ••••••
Otro..••••• , •••• Juan Tirado Galán.•••••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . . . José Redondo .
Otro ..•.•••..•.•.J osé Moreno Ruiz ••..••••••••••.••
Segundo teniente 1
escala reserva.• D. Mig:u-el López Po.veda•••.••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo •• ••••••••• Juan FeHñ Carmafio••••••••••••••
l'liliW.lIo••••• " •• José San JUN>. Eguizábal .•..••••.•
Otro .••.•••••••. Miguel Pérez Acebo .•••••.••••••.•
Otro.••••••• r ••• Nieasio Arroba González••..•••••••
Otro •• "'!'! •••• Feliciano Luengo Ló,Pez .••••••••••
Beg. Inf.a de Isabel la Otro•••••••••••• Agustín Muñoz IgleSlas .
Católica núm. 75•••• Otro ..•••••••••• Luis N8¡va~ro Barrachina•••••••••• -Crua 0.& phl.ta del Mérito Militar oon di!..
Otro•••••••••••• Lorenzo González. .. .• . •• ••••••••. ti13.tiv()t ro:fo.
Otro , •• Pedro Pérez Alonso .
Otro .•.•••••••.• Antonio Colina Figueras .
Otro : •. Marcos López Munilla ..
Otro•••.•••••.•• Toribio Corrella Morovia ••••.•••••
Otro ~ •. Andrés Requena Requena .
Otro•••••••••..• Balbino A;zpi¡}lIu Eularia•.•••••••.•
Otro. • . • • . . • • • .. Rafael Gatieetfo Garcia .•••.•••••••I . l'll~
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este·
Ministerio en su comunicación de 17 de ~eptiembreúltimo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 de octubre próxhpo pasado, ha tenido
al. bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, &fusas é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el segundo teniente
.d.~l'p'rimerba~allóndel reglmient.o I~ª,nt~~~ª, 4~ aua.dlllaja.
ra n~.JA.;20.. :P•.Ratael :PeralelÍ·'abrtgatl '1 termina oon el vo-
luntario de Ca~alleriade Jaruco Ne.mesio Rodrigues Sandeiro,
en recompensa al comportamiento que observaron en el com·
bate sostenido contra los insurrectos en las Cruces (Habana),
el día 20 de junio del co.rriente año. ..•.
De re,al orden lo di~ll' V. E. p&ra S'\l o.mtlm:tnl~nto y
consiguientes efectos. Dios guarcie á V. E. muohos año!!.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
- .tÚÓ~Qj,•
Sefior General en Jefe d~l ej6roitÓ"·do 11: lila le c'uljl; ,
,,7 nOViimbrEl 1896
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CueJ:POI ClMes NOMBRES ReCOlllpen!as qne seles conc~en >'1
..
-'. , ,
Segundo teniente ~ •
escala reserva.• D. Rafael Perales Fabregat •••••••• 9r,u~ ~e ~.a cla~e, .4e\ ~é~ito"j~~r•..,~on
. . ' " a~stlntivo rÓJo, p~nSlónada.
Sargento .••••••• Valentfn Viles Virgile 1L"·· '
Otro •••••••••••. Franoisco Molins Corres••••••••.••
1.er bón. del reg. Infan· Cabo Joaquín Querol Ea.onder .••••••••••
. .. teda de' Gtiadátájará Otro. • • • • • • • • • •• Marcos Arenas 'MOróítlo •••••••••••
núm. 20 ••••••••••• Soldado de 2.a ••• Antonio Soler Tutasáns • " ••••••••
",-. .. Otro~ ~ José Benito Alberto .
Otro -. Juan Sá-nchez Pérez. o Oruz de plata del Mérito Militar cóifws-
Otro.••••••••••. Domingo MaElip Almacelles •••••••. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Antonio Ji:ri1énez Víborll.·~ •• • • • . • . ..' , ,
. Otro•••••••••••• Francisco F",rnandez Martinez••••••
Cabo ' Vicwr ·1tu-bio·Jemn~·.- :~;.••••••••
Trompeta ••••• " Pío Rodríguez Varela .
Soldado••••••••• Benito Franco Prieto ••••••••••••••
Otro .••••••••••• Miguel CnéUllt Aharez .•••••••••••
Ese. del reg. Cab.a delOtro. • .. .. .. • . •. PioFajardo Rodrig'llez I
Galicia núm. 25••••. I ' . , " ..m~~ J
)
Cruz de plat~ del Mérito Militar con, di!!
Soldado••••••••• Baltasar Rodriguez F~rrel'o • • • • • • • • tintiV0 . rojo Y. la .p.ensión mensual de
'" .' - . . 7'50 pesetas, VItalICIa.
t
Cruz da plata del Mérito Militar con dis
Voluntarios de Jaraco.. Otro•••••••••••• Nemesio Rodríguez Sandeiro•••••••. tin"tivo rojdY .la .p.ensión ~e~ual_ de
. . . '" , . 2'50 pesetas, vltalicUl..
1
Madrid 5 de noviembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue8to por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de agooto último¡ el
, Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei.
no, por resolución de 28 de octubre próximo' pasado, ha te.
nido á bien aprobar 1& concesión de gracis.s hecha por V. E.
á los oficiales, clases y voluntarios que sa expresan en la si.
guiente relación. que da principio con el teniente del regi-
miento de Voluntarios de Caballeria de Consolll.Ción del Sur,
Don Juan llárquez Femol y termina oon el voluntario de In-
fanteria Pedro,Martíne. Ampudia, en recompensa al compor-
titmieIító que observaron en'el cdmbate sostenido contra los
.' ÍnSÜl'reetó'S' en cPuerta de Golpe~ (Pinar del Rio), del 20 al
2fdejtÍüíQ del corriente año.
De'teaÚlrden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derMs etedtos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
'Mia 5-i1e 'noviembre de 1896.
•• . ,d',··, Azc.ÁBBAGA
Señor General en Jefe del eJército 4e la iaJa ~o Cuqa,
Cuerpo. OlMe.
Relación. gue se cita
NOMBRES ReCOlllpen~ qne le lel concede~
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mito Bautista Mas OnUaver, en recompensa al comportamien.
to que obserTaron en el combate sostenido contra los insu·
rrectos en Corralillo (Matanzas), el dia 22 de junio del co·
rriente año. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos•. Dio! guarde á V. E. muchoi años. Ma-
4rid I;í de noviemb~~~e ~8,9~. '
AZCÁlUU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
>,.. ,;;¡ .. } r~:.... t
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 31 de agosto último, el
Rey(q; D; g;), y ensll nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 28 de octubre próxjmo pasado. ha te-
• J -)'1. I1 ~ • ""'l '" .,' . • , .
nido tí bIen aprobar 'la concesión de gracias hecha por V. E.
aJoficial, clases é 1t1dividuoB de tropa y voluntarios que se
expressií·eb. ~a Bigu~ente relación, que ·da principio con el
Boldado del batallón de San Qúintiti~· Peninsular núm. 7.
Javier Pascual GOllzález, y termina con el guerrillerodElCai-
, ... 'td "l.! .~!
Belaci6n ~~ 3e ci~
, . ! ¡ ~ ~.t r~' ;" I ',.' ¿.
CUerpotl Cl,~e~ l' .... "-.._. ~~:MB~S' .' - .. .._•• ~ " •• .." ~~~... quue 1eII cOnceden
---------I-------._ _ _.~· "" _ _,
Bón. de San Quintín'l
Peninsular núm. 7.•. Soldado•.••••••. Javier Pascual González•••••••••••
lOabO •• • . • • • • • •• Agustín El'Ipaiza Martinez.•••••••••Guardia 1.0 • • • •• Vemetrio 'Cabrerá Quirice.. • • • • • • •. Cruz de plata del Mérito .Militar con dia-Oab.&. Guardia Civil ••• Otro 2.0 ••••••••• Andrés Banito M~randai'........... - tintivo ·rojo.. ·'•• f· -.',1;,'.\ "H'n i ,) l. . Otro ~~ ~ .. José Salmerón Mln'tine~.....••••••. oo. • •:Otro 'José Granda Alejo.. •. .••••••••••• '
\
Primer. teniente•. D. Juan. G. Lorenzo Pérez••.••••• 'Icru~ ~e ~.!l. cl~se del Mérito .Militar con
, . ',' •. .~ -. - . " dIStintiVO roJA.
Sargento•••••••• 1rulgencio Aguaría Cuellos••••••••.
Cabo.••••••••••• Benito Martinez Pérez .'••••••••••••
Re Oab - VI t • Voluntario.~.~ •. JoséHuertaCampillQ•••• ~ ••••••••g. .Q o un anos . . '.
lb . Otro~~.~·." •••••. Pedro Mohna Gu~mán.••••••••••••erla.••••••••••••• Otro............ E-iuardo AlfQnsO-~. ;; •.•. ~ •••••••••.
Otro•.•••••.•••. B:lrtolom~Luacea Gutiérrez•.••••••
Otro ••••••••..•. 'Manuel Martinez.Vega. , .
Otro •••••••••••• Nazario Pérez••'~ ••• ~ '•••••''.' •
Trompeta ••••••• Francl;sco Mancho Amilles •..•••••. Cruz de plata del Mérito .Militar con dis.
Sargento·" Antonlo·SwírezPradaho-" tintivorojo.' .. . .- _
Cabo .•••.•••••. José Garcia Vega •....••••••••••••
Guerrillero •••.•. i~emigio Ftlrnálldez Menéndez•••••.
Otro•••••••..••• Miguel Llimo Villara.••••..••••••.
Guerrilla local núm. 1 Otro ••...•..•••. Antonio Vazquez Sereijo.•••••••...
de Caballería Otro ..••.•.••••. Lucas Ortiz Varquins .•.•.•••.••••
,;, ;",' Otro Fl"ltncisco lj'onzález Trujillo •••• oo ••
Otro'. • • • . • • • • . •• lJanie1. Vázquez Blanco. ••·.•••.•••••
:Otro ',' ., MAnuel Pror,edo Vega .••••.•..•••..
Otro.••••••••••• Camilo Fernández Otero •.••••••.•.
, "
• HERIDOSReg. Cab." VoluntarIO! ,
Iberia••.•••••••••.• Voluntario •••••• Ramón Peña'Crúz ~ ••.•••.••• , •.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Guerrilla local del Cai· .' tintivo 'rajo; 'pe'Miooada'oon 2'50 pese·
mito •••••• : •••••••• Guerrillero •••••• Bautista Mas Onilaver... .• • • • . . • . • ·taa'IDensualesr-Ilo. v.i-talicia.... '<... 'v.'
.. ,1 -.
Madrid 5 de noviembre de 1896. AzCÁBBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este.
Ministerio en su comunicación de 5 de septiembre último,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, 'íJi)d:~e!olueibn de '28'{léoctubre próximo pasado, ha; te·
nido á bien aprobar la coiícesMti'cré graoias hecha por V. E.
á los oficiales, clases y voluntarios que' .'se expresárien la
siguieate relación, que da principio con el segundo teniente
de la guerrilla de Caballería D. Fernando'AlIar Trnego y ter- '
fhinaconel 'folunta'río de Infantería JllIto- Alpi Berilández. -
. f : ;,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los ins~rrectOl!! en cRio del Medio»
(Pinar del Río), el dia 29 de mayo del corriente año.
. De realotden lo<digo á·V.'<ID. pata su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dríd 5 de :tfoviembté d'e·1896.~' . .
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de íi isÍadéC;bi:
. .'""' . ~
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Segundo teniente. b. lernando AlIer Trnego••••••••• ¡Cm! de 1." clase del Mérito Mi1iUif _
distintivo rojo.
Sargento•••••••• Demetrio &guaira Hernández •••• ,.
Cabo •..••••.••• Antolin Sequeira Hernández .•••.••
Guerrillero•••••• Antonio Ebra Cruz.•...•••••••••••
Otro•••••••••••. Adelo Dúminguez López ••.•••••••.
Otro. • ••• •• •• • •. Antonio López Garnier •••••••••••.
Otro•••••••••••• Justo Veneren Morales •••••••••••.
Guerrilla de Caballería. Otro•••••••••..• Jacinto Esquive!. .•••..••.•••••••• Cruz de plata del MéritoMmtar oon dis.
ptro ;. J?Sé Dilllz Di9;z.................... tintil'O ro·o.
foi:ro¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡. ¡ SImón Seque1l3 Hernández........ J
Otro •••••••.•••• Salomé Sequeira Hernández •••••..
Otro ". Francisco Ebra Oruz .
Otro. • •• • •• • •••• MBrbO! Gofu:lilez. Rab¡nIl:h ••••••• ó • ,
Otro. • • ••• .. •• • • Mtl'dal!lto Árazo Pérez , ; . ~ ••.••• ;; ••
otro. •• • ••••• • •• Marntei éabi-érl¡••• , •••••• , • ; ; •ó • .¡ •
Ottl}.. •• •• .. • Gregario Gonrilez RamOil , . '.. .
Segundo teniente. Do JdBé Alvil.hlz Meneiiallz •••••• ó • 'ICruZ de 1.10 eJ.Mé del Mérito Militar aou
distintiva rójo.
g~gento..... ;;. José Carllém vana........ ~. ó. ¡.;; .
oabo ••••••••• ;. Fernando Sánchel'J Pérez••••••••• ó •
Voluntario •••••• Aquilino HernáIides R1os••••••••••
Voluntario. de Infan.}otro••.••••••... Jns.n Hernándei Rios •••••••••••••
teria Otro Gregario Ari~$ Omño ; , ó • ; •• Cruz de plata del Mérito Miliiar con di!-
Jotro. •• • . • • •• • •• FratllllsC\) Arias Otaúo. ó ••••• ; • • • • • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• BIas Santana Navarro._', ••••••••••
Otro••••••••••• ~ FranciSCo :Martinez Rejes.••....••.
Oiro••••••••••• ~ Jnan TolEldó ])iáz••••••••••••••.' ••
Otro. • • • • • • • • • •• Jn!t<J Alpi Hernández••. ; •••. , ••• ;
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Exomo. Sr.: En. "Vista de lo expuesto por V. E. á me ' teagude Leiva¡ en reooiripeñá~ál coñipóftáñiierito qué obser.
Ministerio en su comunicación de 11 de septiembre último, varan ÉlÍl el combate sostenido contra los insurrectos al con-
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei· duair nn oonvoy á Camajuani¡ el dia 9 de julio del corriente
no, por resolución de 28 de octubre próximo pasado, ha te· afio.
nido á bien aprobar la' concesión de gracias hecha pur De real orden lo digo á V. E. para f3U conocimiento '1
V. E. al o~ial~ oabo y ~errille~s qué se expresan en la demás efectos. Dios guarde á V~ ~ó ~~. ••
~ lelacióri., que da jli:in:clllió ~rl el priniéf teñiénte drid 5de novfeIílbre dé 18btt
de la guerrilla meviliuda & vueUas D. JeróDÍmo ~~rllZ llar. AroWGÁ
tino, y termina con el guerrillero de la misma Félix Mon· Señor GeneraÍ ~n je:Íé del ejéroHó ai ii li1i di lhíbi.
••
____<iu_er¡lO_·I_· \ -.. ~ • _ ......~ ...........,.... • _:
PriIiiér tenienté.• D. Jerónilllo Pérez ·Martinez•••••• ~ •¡cruz.<le l." clas~ del Mérito :Militar coa
. distintivo rojo. . .
Cabo '.~"""'" ~drés Alvarez Irioógtiito .•••••••••
Guerrillhrcl. • • ••. Rafáel Alemán López••••.•.•••.•.•
Otro•••••••••••. Serapio Blanco Expósito. " •.•.•••
1.a Guer.rilia movilizada Otro Antonio Martín Martin.. .. .. .. .. .. . .
de l'úei'lias. ••• •• • •• • Otro• • • • . • • • •• •. Manuel.Alvarez Fernández. . •• • •• •• Orn~ de plata lel Mé'dtd Militar "coa dis-
Otro•••••.•••.•. Justo Socorro Cruz.. .•. • • • .• •• • •• . t' ti .
Otro Basilio Benitez Aramillo........... In vo rOJo.
OtrQ••• \1 • • • • • • •• Julián Morrell. • • • . • • • • • ••••••••••
Otro•••••••••••• Tomás Capero•••••••••••••.••••••
Otro ••.•.•••••• 'ILeandro Alvarez Garcia•.••.•.•.••
Otro •.••.••••••• Félix Montellgudo Leiva .
I 1
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 5 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28. de octubre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases y guerrilleros que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el segundo te·
niente de la guerrilla local de Cienfuegos D. Salvador Planas
Sierra y termina con el guerrillero de la misma Feliciano
Goicochea Porlleta, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en cCarafao:l y cLoma Cuéllar) (Las Villas), el dia 25 de
junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos año.. Madrid
5 de noviembre de 1896.
AsoÁlmA.G.
~eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
:Relación que. se cita
e....,,, j m"" ¡ N~ """"_,, '00" 1.. """",..
Segundo teniente. D. Salvador Planas Sierra•••••••••}cruz de 1.. clase del Mérite :Militar con
Otro. ••••• •• •••• ) Miguel Lorca Iturburu ••• ••• • • • distinvo rojo.
Sargento•••••••• Salvador Vinardell Roca••••••••••
Cabo ••••••••••• Marcelino Pena Freira .
Guer.ril.lero•••••• Antonio Diaz Medina••••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Dreta Toraño •••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Acción Fernández.•••••••• "
Otro. • • • • • • •• • •• Cnsiano González Garcia••••••••••.
Otro. • • ••• ••••• Fidel Roca Pérez...••.•••• '•••.••••
• • • •• • • • •• •• Manuel BaIlo Coré•••••••.•••••.••
Otro. ~ • • • • ••• • •• Marcelino Guardia Cuetaro••••••••
Otro •••••••••••• Ventura Cueto Cuervo ••••••••••••
G illa lid Ci Otro ••••••••••• , Manuel Galcarán Galcerán.•.••••••
ufuerr oca e en·, Otro•••••••••••• Julián Castro Garcia••••.•.••••••• C d 1 t d 1Mé' Mi . d'
ego••••••••••••••• Otro•••••••••••• José Garcia BeBavente • • • • • • • • • • • • rtit:z tie p a.a e rIto litar COn 113·
tm•..•........ Angel Alvarez Alvarez ••••••••••• . n vo rOJo.
•••••••••••• José Lorenzo Martinez•••••••••••••
Otro•••••.•••••• José Pio Diaz.••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ventura González Hermilla•.•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Gómez Diaz.••••••••••••••
Dtro. • • • • • • • • • •• Saturnino Cuesta Gómez .
Otro. 11 eJl •• ,.,,.. •._. Pedro Andreu .••.•• 11 •• 11 11 •••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Francisco Orive Ortiz •••••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista Feijóo•••••••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Silvano Rosenda.•••••••••••••••••
Otro .••..••••••• Maximino Fernandez Fernández••••
Otro•••••••••••• ¡Feliciano Goicochea Porueta•••••••
I 1
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AJCÁBBAGA
Excmo. Sr.: En v:i$tIl. de lo ~put'ito por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por lBsoJ;ooiÓll.de 28 de octubre próximo pasado, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el primer teniente
du batallón de Bailhn, Peninsular núm. 1, p. lou1.s L.Qst\da
0rtiI 4, ZAr., y termina con el ilO~dado del escuadrón mo-
vilizado de Cárdenas Manuel Argis Fernández, en recompen-
sa al comportamiento que observaron en el combate soste-
nido contra ios insurrectos en cLomas de :Farruco) (Matan-
zas), el dia 12 de julio deloorriente a,ful.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1896.
AzCÁlUU.GA
Señor General en Jefe del oj6roito de la iala .0 Cuba.
:RelAción que se cita
MM\rid ó de noviembre de 1896.
; ¡ .. - ¡ ;
O1lerpoll I C1IIeI NOD~ 'BeocnziPtWlII Ql1' .. lel conotdtRo
; ,¡ j (lA;
Primer teniente•• D. Luis Losada Ortiz de 'Zárate .••••jOruz de La clase del Mérito Militar con
Soldado •••••••••
_ distintivo rojo, pensionada.
Bón. de Bailén, Penin- Juan Gallardo Leal. ••••••••••••••Otro ••••• ,. •••••• Raturnino Moxeno Muelas.•••••••••
sular núm. 1. •••••• Otro.............. · Rogelio Gil López.................
Otro••••••.••••• Lorenzo Piata Matrillo •..•••••••••
Otro•••••••••••• Vieente Naranj.ol3ánchefi •••••••••• Cmz de plata del Mérite Militar cea di...roo ........... JO" &l.ncheli Párrega.. • • •• • •• • • •• • tintivo rojo.
&cuadrón movilizados Otro•••••••••••• Adrián Sotera Hito • •• • • • • • • •• • • • . .
d Cí d .. Soldado......... Antonio Pérez Puga ••••••••••••• , •
e r enas •••••••• Otro .••••••••••• Francieoo Traitiño Gareia •••••••••
, Otro•• '" ••••••••• Manuel ArgiB Fernández.••••••••••
•
1 I ¡ ¡
_s J¡¡ L. .t. L
,.
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Excmo. Sr.: En vista de io expuesto por v. :ID. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de septiembre último,
el Rey (q~D.. g.), y.ensu nombre la Reina Regente del Rei-
no, por .ré~oluciónde 28 de oCtubre próximo; pasado,:ha ~­
nido á bien aprobar la concesión de gnicias hecha por V. E.
á los oficiales, clases y voluntarios que se expresan en la si-
guiente reraciÓn~'qué dA principio con el segundo teniente
de Voluntarios de Macagua D. Lino Delgado Ojitos y termina
con el voluntario del mismo batallón Camilo Mairino López,
en recompepsa al comperhimi'ento que óhservaron en el 0000-
bate sostenido Gontra los inaurrectos en los «Vizcaínoa) (Ma-
tanzas), el dia 9 de julio del corriente afto. . .
,De real orden ~~ ~~~<?~, y~ E. p~ra a~, ~0:f..?Oí~[e~'t~.:y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. l&ñnd
5 de noviembre de 1896.
ÁiCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Relación que se cita
NÓMBRES
Segundo teniente. D. Lino Delgado. Qji.ks. ~ •••. ~ ~ •••• ¡erUZ de 1.-,~lase del Mérito Militar cen
" dilltiú'tivó rojo.
Sargento•••••••• Simó~ Pérez ¡:>ascuál.;. '.t ••..•,•• ~.~ ~. .. '"
Otro. • • • • • • • • • •• Welfndo Fernández GUlter8¡B • • .• • • .
Cabo ••••••••••• E"tanislao Hetnárid~z Fernáliuez•.•
Voluntarios de Macagua Voluntario. - •.•• ,ksé Llano Gu.tiérrez_,: .. ~~:'... : .. ·c· .3_ la'tO d' l-ilré't Mil'tar con dis-
O J . ,,,,. ri G '1'" ,. "" 1'· o,· ruzWlp a e .lll rl o 1tra......... ••. ol:!é J.f.l!l a,onza ez, Mosquera •. '" tinti '.
Otro José GarciS, VáZquei ~ ~ ~ ••:.. vo rOJo.
Otro•••••••••••• Perfecto Ródrigú~. G<Ífizález•••••••
Otro. _••• _•••••• Rafael GaroíÍl Gii~rdádó.: : •••• : ~ •.;
Otro..,..~.....","' J'JEé Arroyo Ml;lgé,l~ieno :: ::. . . ,. '... __ c' •• ",'
\
segundO teniente. ID; José Cruz ErrEl8qui :: ¡crUz ne 1.- clase del Mérito Militar con
"f disüí:i.tívo rÓJo.
Guerrillero••• _•• José Cabrera Ro:hso•••• : ; •• : : ••••.
Oko•••••••••••• Ru~o ~1,:,~r~~~~CiiJ;l~'il1::: ~ ~.:: ~: ••.
a' . Oltro. _••••••• _•• BOI?fllC!O Borges.,Bur~~: ....... ~: .
2. Guerrilla de Palml-¡Otro Juan Rlvero.9-~~~ p,ru,z............ . ' . ,/
llas /Otro••••.•••••.• Jn¡;;é González BOrges.::-::. ::.: -:-: ;': Crúz de plata irel Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••••• Jopé Lorenzo RlIs\Í>:': o •• ;' •• : •• : ••• : • • tintivo rojo.
Otro••••••••••.• Mónico Rodríguez trald~a..• : .. ~ ...
Otro. • • • • • • • • • •• JURn MoJizón Roman., ••• , •• : : , : ~ •
Otro•••••••••••• Fi'an,~i¡lc.9: Roqrígue~.tta!j:¡,ia•••••.••
Otro••••••••••• , Frán"Cls<!o Nrez Rodrikllez: • ; : ; : ..•
HERIDO I '.. '. .'. ..
. . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Voluntarios di Macagua Voluntario •••••• Camilo Mairino López..... .••••• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
, 1,
Madrid 5 de noviembre de 1896•.




Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Ca-
pitán genl:jral de la isla de Cuba dirigió ~ este Ministerio
con fecha 7 de septiembre tiltimo, consultando acerca de la
forma en que han de venir acompañados los jefes, oficiales
é individuos de tropa que regresen á la Península ciegos ó
amputados y necesiten del auxilio de una persona que les
asista, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rep:ente
del Reino, ha tenido á bien resolver que los jefes y Cifibili.·
les que, en lo sucesivo, regresen á la Península ciegos, am-
putados ó con heridas de tal consideración que necesiten
del auxilio de una perl!!ona que les guíe Ó. asista, vengan
acompañados de su aaistente, que regresará al ejército de su
procedencia tan pronto como el jefa li oficial inválido que-
de alIado de au familia ó persona que haya de encargarse
de su asistencia y cuidade); siendo por cuenta del Estado,
tanto' e1 trap,Spone de Vériidá. á la Península hastá el plinto
donde se C:Úrij"a, cómo el de regreso para. incorporarse á su
destino. :ms asimismo la voillntad de S. M.', 'que ~i 'el que re-
gre§"il gil. tales bondkiblies de i'n'UtilidiLd flúise 'CiD. iiídivitluo
de tropa, el oficial encargado de conducir á bordo á los que
rlJgre&an, lo entregará al jefe de la expedición, quien dispon-
drá que citro individüo de tropa le asista 'durante la navéga-
ción, y llegado al punto de desemba'rco dará cuenta al Go-
bernador militar, á fin de que esta autoridad, éon la breve·
dad que el caso rbquiere para que el inválido no experi.
mente retraso en ~u marcha, dispon~a que un soldado de la
guarnición le acompañe hasta el punto en que vaya á fijar
su residimdill. y haciendo el ViáJe de ida y regreso á su des-
tino 'por cuánta del Estado.
De real orden lo digo Óo V. E .. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
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Señor Oapitán general de Oanarlas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁlUUGÁ
año actual, el Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Reina Ri'
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solici.
ta, y autorizar á la expresada remonta para que. en adicio·
nal al ejercicio cerrado de 1895-96, reclame para el interesa-
do el precitado devengo desde diciembre de 1895 á junio de
1896, ambos inclusive; una vez que los de julio y agosto si·
guientes, que también solicita, pueden ser reclamados en
estados del actual año econámico. Es al propio tiempo la
voluntad. de S. M., que el importe de la adicional de refe·
rencia, previa liquidación, se comprenda oportunamente en
los efectos del apartado letra Odel arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." Ma·
drid 5 de noviembre de 1896.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de SeVilla y Gra'Diaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
\
Excmo. Sr.: En vistá de la :inst~néia"'queV. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 23 de septiembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infanteria reserva
de Oviedo, Felipe Moretón Revuelta, en súplica dé abolió' de
la gratificación Inensual del 15 pesetas,élicoric'epto de cón~"
tinuación en filas, durante 1013 meses de'a.bril; mayó' y junio
últimos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReina Regenta
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, y
autorizar al expresado regimiento de reserva para que, en
adicional al t'jercicio de 1895·96, reclame para el interesado
el precitado devengo. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el importe de la referida adicional, previa liqui-
dación, se comprenda oportunamente en los l:>fectos iel aparo
tado letra adel arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de noviembre de 1896.
AzcÁlUU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de septiembre último,
promovida 'por el sargento del batallón cazadores regional de
Canarias núm. 1, Francisco Peña Del~ado, en flúplica de abo·
no de la gratificación mensual de quince pesetas, en concepto
de continuación en filas, desde noviembre de 18~{5 ti junio de
1896, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su nl!mbre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido abien acceder á lo que
se solicita, y autorizar al expresado batallón para que en adi-
oional al ejercicio cerrado de 1895·96, y previa la concesión
al recurrente de la oontinuación en filas;por la autoridad mi-
litar correspondiente, reclame para el interesado el precita-
do devengo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
el importe de la reft1rida ad.icional, previa liquidación, se
comprenda oportunamente en los efectos del apartado letra
a. del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
. De real orden lo digo ti, V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-




-Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el cura de
distrito del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Modesto Mar-
tínez y Martín, en situación de reemplazo en Valencia, cuya
instancia cureó V. E. á este Ministerio en 17 de octubre úl-
timo, la Reina Regente del Rt'ino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para dicha capital y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el clero castrense" á que pertenect'; resolvit'n-
do, al propio tiempo, que desde LO de diciembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
expresada provincia, el haber provisional de 300 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremb de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DioB guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de noviembre de 1896.
Señor Provióá11Ó general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
AztÁRRA.G.A.·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mmisterio con su escrito de 31 de agosto último, pro·
movida por el sargento Nicanor Fernández Rodríguez, del
regimiento Infanteria del Principe, con destino, de plantilla,
en el cuadro activo de la zona de reclutamiento de Orense,
en Búplica de abono de la gratificación mensual de 15 pese-
tas, 6n concepto de continuación en filas, correspondiente á
los meses de abril, mayo y junio últimos, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á 10 que se solicita, y autorizar al expresado
regimiento á que entonces pertenecía para que, en adicional
al ejercicio cerrado de 1895·96, reclame para el interesado
el devengo que en tal concepto le corresponde. Es al mismo
tiempo la voluntad de S. M., que el importe de la referida
adicional, previa liquidación, se comprenda oportunamente
en los ef&ctos del apartado letra Odel arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
SUELDOS. HABERES YGRATIFICACIOSES
RETIROS··'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio con su escrito de 19 de septiembre último,
promovida por el sargento de la Remonta de Granada, Pedro
!toreno 'Santisteban, en ¡súplica de abono de la gratificación
mensual de 15 pesetas, en concepto de continuación en fi·
las, desde 1.° de diciembre de 1895 basta fin de agosto del
•7 noviembre 12-96 D. O. nmn. 101
TRANSPORTES
12.· SEClOI6N
Exeme-. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva de lnfuwJ'ia, destinado al
regimiento de lar¡ Antillas núm. 68, D. Santiago Valencia y
Gutiérrez, solicitando pasaje por cuenta del Estado para su
familia desde Piedrabuena a Toledo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses·
timar la p6'mción del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid: 5 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




bInO. Sr.: En mta de la instancia promovida por 61
ext6niente delDfantería D. RamÓIl LUcptB CorV6to, tlI1 súplica
de ¡lU voolta &l servicio activo, oon destino al ejército a..
o~ de Cu~, el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción del recurrente porque, dada su antigüedad, le corres·
pondería el ascenso á capitán, y en esta clase existe en la
actualidad excedente.
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
noticia del interesado. Dics guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
MARCELO DE AmÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la N'leva;1 Erlremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Infantería, retirado, D. Basilio Barredo Lánro,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
con destino al ejército de operaciones de Caba, el Rey (qU&
Dios guarde), yen aa nombre la Reina Regente del Reino, .
S6 ha servido desestimar la petición del recurrente, por exis·
tir excedente de BU clase.
De real orden lo digo á V. E. para su oOllocimienw y .
noticia del interesado. Dios guarde ti V. E. muches años.
Madrid 5 de noviembre de 1896.
»$m.A.G4
Señor Capitán general de Bugos, VUI)011gadas y linar....
DíPRENTA Y LlTOGBAFÍA DEL DEPÓSITO mI: LA Gumuu.
